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] ^ 4 ^ J f f i fó I i ÍT 4 |^ A F t4 0 O 'c o n  una M
uia. '
iíi^iores
;^ i:^ R S s
ReSondí) Jauy li­
gero de peéo € 0 -  
F U J B R T S S  y F IN O S .™  Completamente 
% j ^ ^ « e ordíiSÉSrfai'M^ítt^eíí?’ •
,de25 del corriente,* áe tî éB f  media'á ciii<íó
p o  y Mf :%ClCá;tó p Bascarán, Jacinta; de. Gariet;.
* "O  A IVF̂  A T |T ? 1 3 íT 'A   ̂ ® Icaria;ídft0^ewng, T ^ ^  de Manirán; Má-
- J r i k W ' i L f e r J I ®  ItdOS'lolíy poco e i  los |n§^ips,piiO Pl? Lía Tareas; de Pérez, María Luiaa; dé Samf>
Ha añedido áÍ)i0íía á Ip tito li¿o H la^ü g u a iy 5 e |P ^ Í^  María Carlota; de
Panadería ,«La Roseta» con el nueyo nom- nor l o |  que por arte^ de la política |Bpja.j^ano, María. , kí b
:É n í 9 ^ ^ : % > # A - X í i ^  -
JLiáriosy © Ferreteilá: I^i]Íaye.--]S!^
péféría G aM átie; la z^ ( |> P ^ Ítp (íiÓ % |^
y,¡F.. l , ; á á n ^ z ,t3 lT a P a (^  1, F áb^ca |de^ |L Ios.
No^niMs éftas ■ Cobos y Cobos
•BONDAi—Mareos Morilla, Papelería.—Rafael Serrano,-Rstanco. 
LA MNBA.™José‘Pérez SalA, P^elería.
MARBELLA. ^  Juan Macíaé.—Vda. do Santillana.—^Antonia Ortiz,
/ ̂ ST |í|QÍí A. —Tltetoriii^^
D. Patricio Cntiérrez Gar-^ de la mtsma don Antonio y don Amaro 
lineas sin interrogar antes al Sr. alcalde i cía, D. Federico .González, Rodríguez, don j .Bdarte Moreno.
¿(ércdfdel feiguiente extremo'?, ¿Qué causas |Antonio :Fajardo’SevUla, D. Fermín Palmá;| Reiteramos á la 
que no se reconozcan vdel mismo ¡‘García jVB̂  LuisiBueno MartíneZv 
modo que las carnéé"de 'inferencia, las de Los produetoi de la poptülación se desti- 
í̂ ¿s cerdosíque .también s;e éacriflcan? nan á costear já s  ^jinicM de da facultad de 
' Por.^timo, nb,A  ̂ escatimar since- Medicina de Gianáds'. 
rOs ikefeciábs' tólan,sos^a^  ̂ funcionario! Los estudíanos se^qeped^neu Jos
brev-.de de;ps-
patterdl; í2--f í%’̂ dóndfe sé * éipéndé íél'pan 
i  los aigufentés: p r e ^ ?  ■ v:... v .1' = :
Paites y medios á 40 céntimos kilo.
Roscas al peso 445  id. id, ,,,, . .
Rosquitas y albarÉtas de idf'
Precios convencíonáles ' para ” !l9^télé^
Fondas# Freidurías. -!;% • :■
;í.;PESPAOH© PERMiANEÍ#fe 
Se reciben encargos .en.pan de todo trigo 
y nutricióp recom«ndpdo rc». 1» cáenciaittpaía
Jas perspnas;^e «Bt^QAgqApjyic^^
É»̂  Í1 iíltímo áibil^ó ipuníeipaí rpur> 
sierolq dé reliev̂ e Ips cq̂ ncejaíé̂ <señ3)-‘
A: sátMacériíbmbi-i 
cioPes .propias:i6j ióiiíeíéses- .d¥baud©rt 
j |á ,  (^u% á  yflk&|!!̂  los del ve-
cÉláailÓi'--'--' i-;'.
N ada se p u i í é  'é sp # á il^ ie n lra s  la 
po^(SS; áBi‘ AyiífitáMiepto seA 
píiaifíék áb m brddéó p á r t i ^ a i  ■y dÁ 
íntrigas^de pároialidadés^ ti^érip 
S u e e d ie ^ o  desde'T.irúiíC^^ .aSós-A láj 
fecha. .
lio  que aquí hace falta, ya lo hé*̂  
moS dicho m ucpas veces, es u n  yer- 
dátóifó Á yhtitaüiientó. ^
J u v e n tu d  R e p u b llo a n u  * :
..Sn^mega, á- ios jaeñores ' socios 
Agrupación, se 8iívSB#uS.ár dOA U.fgén©ia 
por nuestro loc^l calle,d© Cintería,
B y 7. principal, .de 7 í i |  a..$ 1 l.t dO la ppob^ 
cón 'bf Átt‘;dé‘|íUSĉ ^̂  él imen.8é|s, de adbé-̂
siltói qü^ éíé ’b i  -ácóirdado diriĝ ^̂ ^̂  .JW:. 
quio Costa. , „ . ‘
Málaga 24 Fébráíb lOOOi^El Secretario,
rio ba déiáltar quien sabrá agradecérlay'de 
baqer lo'pópiO' riOb Mi ’ réstoidé lófe 
4rticulosi:de primera* íiecesidadk por ÍÓ mé- 
jlos y don las dt^áS íriedídáp párri ári^Siy 
líquidos necesitadas también -de ií^# ó sá  
inspección^ -
Por la Lí^á da Defensa, Ramón Medihot" 
Martines, ' n:- . f* -íí ' |
I l| ,̂I^sbreripj Í?0,6.!
E l
JLos,agentes,ri© yigUí!íOela idOs§ítAiWidéS,
secijpdaudp d». 1,0© ;ádft,RaJ«0»<;
Éa¿|!^ijido.anav.^ iipstancfe Afes
representantesMeniCprtes de aquella pp̂ ovim 




|>a8ta eltran8criráoAe,;»lgririi|é -;ri^ para| No hacen falta jgrandes esfeéízoé.ni re-H
( I z i f o i * á i a i c ^ 6 i i   ̂J ^ o s t a l )
res..Vmas d^i FjyfiQg Sán.chi.Ojs jpRptiUr I ^igníBntfl. Ta no es la ruptura inmediataib-1 xAw» ‘ ilolxrkOi w:fi ® . t' .1 ___ ____ Ai ™
se pMiMritÉ^cbndiftiñías íwqp. s j  buscadas feaseáí iptfe» vconvtncerse ‘ri 
oripesímismos deriri áía de la petición. í * • f.  ̂ ..w .   L  __Al — .1*. I . MÂ;láUArvl..'̂ 1Ír
de >lá
LOS 1 guardias; vdei órdén- póblico' tienen 
asignado un sueldo de 750 pescfes- aiiualbs^ 
: ..i., ----,aai»,-para>rimpléádÓ3 
vistan deberifemeU^
c ia r o lie 'ío S eb au . el ^  |  vecesv terminado;, asegurándose f ie; q4^ sCari ineóífuptibléa y q»©̂' conrizeari
rinda (¡luefctatAdaal Bésión será 1* Ultima que Bepeyes^y reglamentos.
I í instancia un estado (iemQ^trati^xde l a : inr*
- ' ' : f ;  P a r k to ^ s f ta im e e ,  imBOSlW.laMda
tratan V Aparte de estas fantasías, la situación es Icón taÁ»méz^irióstíe^^^ ácóiapáfiaíi á la
tancia é ín teres.  ̂  ̂ ¿vi,: kirfiá misma. TáftcÉ¡ble&'bá-^
El Sr. Viñas, éu  lo q p c  se. 
o l^ a f  É )M ic ri$ i^6 h tó ^  i,
estutienirio dé qúé%e. a a g )  --------- ___________________________________________________________________ _
lÁéfflB’áclakdel L ljnpprií j jh p s ^  á no decur mas d.elo que ha di-|vida ps mas cara^gue en Malaga, perp n,o,
y eá^^^^^áhad^a íá-¿esh^idu ^o;.i Rpuvierics int^peladASd -Ja Cámara; p o rié ^ p ^  bM  ̂ dé#tá |
Aquí; coma'en toda Espáña, cteDeú de ( -̂¡
don Manull Catrárifeo Grigo ipór las medidas I les Cplóri y  , , .
que adopteam#! repeso del #an,' y-fe aCoiri | llésíiups dé fe epiriida IpS.e©t^d|rif fe© vi-
__1a ..4.n«.n.w .̂ -nla f'fltifWvArt 1 iü0 i»ffíflíO "¿3o11r\b nAv>iAî iriÁa IÁaíl*,^ ’amósíscontiifírié la tareaempréndMay'ririb|siferón feB'oflciri,a©, jo que se verifleó anoche en este coliseo
•m'A l«n iviviATV ao'l'kTta O rri*Oií OAi&T*10 i i.H 0A «  ̂ mfnÁ rMtvtr r̂rmoAé\ Ai\ la -nvvwiAw/vfla A/\vann_
En nü.esfra redacción éstttyi,éÍorijps dfer 
tiriguidps. aiümAO? dri Mpaibiaa á ,jp  idfe© 
dé':iahbcbe. ' *
Enviamos nuestro salpdo de bfenyénidá 
á ía esturi'áritiria djp ^Grapridá, dó^éaridpié 
ril más lisÓpjerp resultado pn l a . <^itátiva 
míjíión'qiife fepe fe riri©»^ pídririd* r
B e i n M r H e G i é n | ) ú U í c a
el recferadP de frajl^deje han he 
j,eigyiérite8riefebi¡ámfen^^  ̂ ;
Por
oiip los ,
líáeefeAWlri ésriúefe:.dé níf^s de^ 
tpefá^ 'ebri 8^5 ptás. ariuaies, dórij 
ded Crespo ,̂ MMi08. ,
Mpeatro dé hifíbá dé Alpadacin,con 
igual suMdbV don' Linó Alberto -Feruám 
'dez. •
li^m dé la  de Jubriquej con el mismo há 
herí don Homcio CBéaS’RambaUd.' ^
■ Por consecuencia de¡ estos traslados que­
dan'vacanteá íá  esCuéla de ■ ñiflas ds  ̂Sáñ- 
téíra (Gránads) y las-de niriós de Hlnojosos 
(iÉluenca) y Alhavia (Almería)^? qbé res-"* 
péctivamente desempefl^aM- áquellos pro 
Ifescüres.'-
H r a a O U I f - B S f e
jQeii|©i|tQ to i^ e o . 
■ Obloi*ba pava cenupmitetf;. . 
Prpeips eoofeónmops, conivmcipriaJe^ 
Bepbmtárfe'ribnerSl^ casa, dé m
lÍliájrt,OS. Grpriádfe 6L—MÍá^a.”
N O T I C T A S
Día 23 dS Fbbrsro
París á la vista .  ̂ 4®
.Lpridres á fe rnsfe V. ' v .pé 2Ó.87 
'Hambujigo á iaiVisfe-s : líáBQ
' ■ .-i';'- - Día24 , ..... , •,,.
Pqtís á fe-vMa • ' 4 i Z ' l 9
.FaUfe.Olniieiato. —̂ Ha fallecido eU 
jfiMaga, Ala temijfana edad de diez y.nue- 
ye. aflosj fe .aprecfebfe .seflorita'Beatriz Ro-*
familia doliente fe ex­
presión de nuestro duelo.
IWu v l| iy »‘,—En ei tren de la una y 
quince llegaTon ayer de Madrid don S il­
vestre Fernández de la Somera, ia sefLo- 
rita  E lla  Qyarzábal y .su hermsno D. Juan.
De Linares don Tomás Hereáfe Duarte. 
.Ta atvo; C ttie va n le s;—11 espéetáca-:
fup muy dMfegtado de..la jonmeioaa concu?., 
rrencia qae.,asiétfe A  fesütres seepid^s en 
que estatfedíyjálOf ' /   ̂ »
; Ife.pelif^alas que pe IripBentarqn .son muy 
Potables» y M Igjramófpnpm.u^ feŝ ^mp-
jorés éh su clase. / ,. . ,.
; Gaeli^o.-TrDél cacheo practicado ano- 
chW pOr la policía#esAltó íj, dP^unsp d© 
séis armas . y otros tiuitosJmdividuos pués-
día n i l  IheVl
Anoche felfepfefen p l t o j i t a l  M-ril Blgoai-
da ds feri’‘Sres.;^Daiap  ̂ f ^ z
Ruíz, herido- lh te#ér'en ' ¿lUilárrília por el
joven
SeVel, jng iés.ri-í),. dem
...... Manueí Ramfeez, • don Fanu^
4  ̂ 4' plodesto de la . Rosa;. dop Alfiredo -Walter,* *
don Tomás Hernández, don José Rpdrí- 
gaéz'Coátá; dori Jál̂ b MprnéjComaÉ̂ ,, 
Tom ^ "dtm|Ra|ŝ  Diez CogrtÜMíK#; 
don„Rambu Romero,.
tosriuvisPOU'el: gusto de tratadla.- 
Ayer á las cuatro de 1a tarde se verifleó 
la .fifehumacion de;«üícadavev ©niel Gemeni 
terío de ( San Miguel, .cmmurricmdo alJtriste
ácíp;B umerpsas: peiaonasiy
drlgo? ,̂ cuya'péídjde ha sumido en- el más* 1 PAi»UUu^fe«guí̂ ^^^
grán.de,; desfepnsueto -á'su íamilia y  A cusEri fe©JPí ?Áhio de esta,poblr cipn, palfe Gra-
paflA. spĵ UPAsitppárA todas fes ijadustrias.. 
En esjfe. Admipisjtraelpn .ipíprinarán.. , ,  
« R I. 1^0 AélpA Granada, 67,-»SurHáo 
completo, de. sombreros, gorras y boinas
casi á preciosde Fábrica.-
O H ' l  M .4 T H a © a -
^T ^ aO M  Y  P B R 1 ( |0 Í Z , : 3 1 ( . .
T Í E ,S  jwdw
T i i b o ^ ^  p e f  é t i a
A c ^ í i te é lM le l i to  lllíépariid  y





Adl«i'«tóióa.rí--Ai Opttpáfeós'aybrfi^^^ apetfeión deJ^a.^FílbUfli t̂^  ̂ P|jí.J.!Bjá
magnífleó decorado que se está IJev&ttáo á|compuésfe de, obres Aptofes jé -  .
pab0‘:nn el p?,tiader Cíferild Mefeáritif Tarájiebréa. - .
tódustfihli|elá^b 
M hechor




«e teniendo facilidad yí . , , , , x. , «
cualquiébabusó! nú fe! t j  ciudjed del Darro. í  ^ 
elscióar ‘̂ eri’flleven á <6abo á bada Instnute.
|Lss intrincadas .teprías de 'Hipócrates y 
i%febpres de .la mflSá d© bteoepefeu»; feuér 
cánlas ©!̂ 08 , días 4© carñestpfeudas lop 
a^mnoS dé la ilustre Facultad de Mediciqa
sicaiyfelegre,guitarra y la aonorahaudU:
3 j m s M M ^ ra u ^ ^  mAs^denfeifeioo ^m r^en  dé fes Jpbem
r».l feiA ftrimiiiÁJ spi1aii-.v;>ifeí̂ ei8Otinm'Sac0derál''s| áleüri'a aiie.Ptrarirez» ..eratíflcacioues de los i “v  ■ i-’S?’
Í08:días Sé Carbava], citamos juñtaménfe 
los uombres de’ los notobles a listas Seño- 
res Jarábay MaitórredonaV ’ ■ ‘ *'
Este nos escribe' boy üüa earto , y feóft 
una modestia que lokbonra y riódiendo cul­
to á la vferdadvhace constar que el solo au­
tor y director de esa obra artística es el se- 
ñer Jaraba y qué su presencia anoche en el 
Círculo no obedeció más que: á su afición á 
todo lo que es arte y á su deseo da prestar 
álguna ayuda material á su querido amigo 
el Sr. Jaraba, ^
Rsbtdiiiiy C.* -La policía detuvo ayer á 
Francisco. iRuiz Quintana y José Moreno 
Vázquez  ̂por blasfemar en la vía pflblicav 
.CoBfeÉ-de pevisó.-^En feriása -derio-' 
.Córró déi distrito dé fe Merced fué ' cúrabó 
Ayer Victorianó Láfúénto Cuadra dp rirife 
leve herida en la región deltoíflea derecha, 
que se la oeasioñó un perrito en la calfe dfl, 
iFadre de Dios.
Ía .R é« ín í^ í» tó i6 ii;—La'brigada .janita-  ̂
riá ha riesirifecfedb fe. <5ááa riri 36 .Ae ja, 
salle .de Éamórauo, donflé fallécíóri©
chez Pasto-ri RosadOj itt^ti© .htiíA 'yéz j ©pu q ^ ®  ^
en s u 9feoteiiri<^eS‘ d á r l ü t ó  4? ̂
dieron raritiltado á  la
u.XjQnS - JtwB JLlH(vi* VOOIS. p .- f  ̂  ̂ • i ,  TVl '
io W  ve'  ̂sriiMóri^i.el gbfeeJ5U4Ai0n.qmfea»teíino.,áM^^
isííendo el traja de fes antiguos estUn 
nsagrstt é fefQaridaá, .un ;tié,mS»o 
flimdeáicjfi^al jareo y  á fehulfenga,í|sal © 2á q . < 
a^mneo y media llegó anteayer en el; -fe la niña Adela ,Rodes, 
Sftudiantiuav'vrt. »irk, 
auflen ,espefeba.n la llegada AM;;
Ib riy riy  iqúe *©PiA,49©fe  ̂fe® estudiantes .éí,»n mAdi0r cmiunie«ino.?aenor.jquiu, ; r
no- S Pero aquí qu© presisamente por estar, láil a«
líefa más desmoralizada qiie en .ningunaife,de feĴ ©*“^sfe3,Pb?|fe|feV|Pb
mesa qué dé^ahrir 
el an terio r , alca,lde 
rribíu, áhibreá^dé
desempaña I y
tecto f  feiacion de
8p,ppr ériJÍ o o ñ b M o ; -ceítiliean n
mb ^M ufltruceión
E l  p r ió x lm o  m ié r o o lo B .—Para es­
te': díaj-hálfese. convocada.. fe Junta munici­
pal de ssociádos.
llééoiatiB O  d 0  tá t if té o .—Ai coriser- 
j a del,, Qírcuib;j|,áfegri©^  ̂
agento * de ;prímérií''',|irî  "ilfe .n̂ ^̂ aica l^fa j;d<̂  
bultos 4o 'pfeáduifá fié tabacb de cóntraban
a l ptopiiAM io d é l pago d e  
lucióil; V ini êtiítodó fidén|#- 
¡éz ¡Paétór íld sa d d  oüliEfeí





éttée  ̂ 6 ’ :rilA -a h til i  
^  aciárca ' díéí rilddb I t t e
su mando.
23 4̂ -906.
aCuérdriAe’laridbs nádoriés tandiécutfe¿8^|nosf ̂ e ;p o r1 a íM ^  S
.. j .V . -|pefian tienenprbbabíMad'de M tarasU re-|P “ KañH» mir
n . -' V í . "  . ■ ligiamentp áeada paso, les-a'dé^^ . AVeto»
pran en luiies, día privhegiado é¿ qpb éb 
ponen á la venta •laŝ  obraamuevas de esa 
Biblioteca. . ..V, i . , . c
|L la a  fa iiü lÍ á a , ~-PbK tratarse de vi- 
nof criaos ,con ,ah|olfea^^ 
darnos párala mesa fes qUeséexpéndénun 
el riepósUo calle Tprrjjos núm* á5.
P a v a  la a  n o y la a .—-¿Quiere, usfed 
obsequiar,á su .prpmáhdja c¡Qn̂ u.n hocife 
galo? Pues vaya usted á 1a DiogueiiAa ,|Cor 
delo. Büay epsas^ muy bonitas y barafes. 
;Estnphes con fiseuefes Abas,d.^EstuchésfeRU 
tres pastillas jabón finísimo. Agua florida 
y Coferife, pplyos, pplvqras y ptros fertteu- 
jos.—Torrijos, Í12. . ¿ < í ,,.
P é r d id a  de un décimo núm; 1478, 
cera! serié, povehá ilracción, del sorteo del 
?8 de Febrero de 1906. i ¡.
; La persona qnelo haya encontrado post 
de devolverlo á  su duefioi, don José ;Gallano 
calle Trinidad núm. 125, dohde aeJe grati- 
hcará. ...y ■,:*
' S e  v e n d e  u n a  b lo l e l e t a  con todos 
BUS accesorios. láfbrníáránlkNbsqúétá, 16, 
etfiablecimiento;!:^#' k v 
SalelKfbÍii^¿íd P v p  GA-
nova.—BÍ esquisiío ^álc]b|chóhASÍ!l̂ ^
H  vá que feh^cáfe fe© ^jd©. 4®
, . . .  qué táritóAxífe han teMdb pb» su superi
do yptrioiOOjas Abláriacfed^hpbfeí’to  calidad se yende á Ptas. 5.50 kilo, cidle do 
Ae cqatriMtó * t.:-:.-:--.'-'.: Í[ .ksári’Jnáh, 51?.'*‘-’' ^  -  ■" '
. u l i  nifelgói^sJtJb de vecinoí \ c o A a o . ■—Fabripario,4e vinos escogidos
(dp Iricalfe del Driqrie' d® ri9©̂  B® f̂e 4 y ; en aparatos fes feás mbáernos, Se reco-
.arioirire pai*' cómunifeárno# qdé '©stá lfeal^á j¿jgjjria'.pbr su finura y^esquiéito paladar, 
cantárillá ;de lajcallei atprd^ he feFmaperil vdái de José SüredaféJliijus, icailé Stra- 
,qúe despide,un bfer nauséabuiAo y-qd® ,fe©, chan,*esquina á-la Ae Lários.-; , ...: i.
ftoestoaáboweife
deriárizáffl hi#Áciit!i^ d «  euyh ásw n¿& \|L 0is, |lh e  répTeséntarites éri-
to tamhijn Wft» ,L .X > a f fc r i8 o 4 E iy V < * i‘* n a i t d » f ^ ^  ■ ■
nasAeí E S S J v  ^  1  u t e  m m e ro s  que van'publferiho»r<fer
Tofo ó s t ^ ^ a u e  háceM osA a e s t o , |e  q^e ijeem  e
usnfeBceafedSî
lanciá fie Málaga :y fes AekláS'Áériiás - f 
vio cías por dignidad y convenienefe dében |
todos ímirfeu^sfurirZOfel de ©«0’uóm|(añe- v¿ 'wgáftritftMáribk dé rivdé-
rosd .
§guasfeucia© qué se aripJaA,jfer ióririetliá? 
güe4dé* íás^cáéas nb A r̂^eri AOr aqúéllri á 
pausá fiel mucho cieno qíié tiene.
; TMíadamos la  quejl al: Sr. iAlcáidó;pfc 
rá qu© oorri3fe'fe -d©rî  ̂ , ’
DkatinOirr-Ha sido 4é8|iric5o á és,tá•-jfiji... irÍ3 Wnlaci.:
A v lÉ b —Récomeridamos á nubstrós lee- - 
torés los Iferitbwdekpriméi'a enseflanzaAo 
D. Antonib^Rohles Mártto, fes cuáles' 
su eytensfen y fe expoiriciónAé jms toStas
soh de graUdé utilidad^'
iÓFíoí'lT-'.CC Y ■: -::-.h>:f{,í; - le p l« fo tó fe s íg tt^ é . , . ,.,
,v . . :.. r a !'ITiiár'iíno Ha nrilAn tm'hlicoi V s-uardia mu-^Fue zas de o de  públi  y g i  - 
I njcipál abriendo ifê  m^rj^.s; bandera de la
ta ,ye]laicídu--:':fjtfeú »qpie,. veji? :*|6r i pi a kI  
dMaUada f  esit̂ sfê  
el público énlAreá®; 5̂cP|lh"s^^ 
municipal inserto- el •éShaád;‘VÍ6  ̂
ne á .prdbUriique ÍU\g88tRfe aW
trahvU dét
m á s 'd é ^ u M fid h í^ a S S i^  o©
l o s a r e  p ü e d e 'ú a i f ^ íy  ■ nq:i
es'd6;ájhprri,:qhe;'?M ,untigup{
y ûe tpdo8 chkntpim ^^ j- «wî tiársavaif y
c^alep ..^¿han ,8qí^< |i|b  "
Fricultad de' Mé&i¿íriái; #ürita directiva de 
estuifetónas péisímal qüe la constituye
De^^dj *esjtapi^ ©e,tó Gqhifirr
tas cohlfhuas S-. 
fes parUdps .mon
,ias y  D ia n a s  o e  I Don G u istián (f|fp^ A poi 
r |p ic q s , j i m  h^e j tin
I que se ponen á la venta en esta
de rósiás-
Aduaná y ante el go- 
Sánchéz Lozano, cUyá 
é sálridáda éótt vivas á Málaga y
incár " fes íé-^1  ̂ autlbfiad,. tocaron Una bbfiito jotá.
^y uálfefe';dé ‘.phferi4^lfeáu, ̂  
pbsásirinado ayérdbrim destínb
]>e S o v ii l« .~ E n  el tren de ayer tar* 
de llegó á Málaga riuestró comiiafiero eu fe 
ppériss, director de 'Aírieoo DtriWbjdotí Ra­
fael" Martín, Dufe." A; V '.r ''' ' '
r C o n aeJ o-'î dLe A iablplInM r Ayer 
tarde pe|§bf6;qlfDlauati;o del, j^ thu tp .G ej 
neráí" y T'écriico consejo de'dmeípíiná ĥ^̂  ̂
paSa j azgáií á ¿á alumno de quinto año dé 
aquel ceutró docerité, que hace yáribs día# 
sedusubbrdinúúóntrá iiübáfedrálico. *'- 
" A ié e id e n te  abadvriélade,.---^Pédro; 
Gáiríáscó Tusfe, düé,-én unión de Otros 
obreros, conducía ayer tarde por la callé de 
Laric© bua jfedra, jfevo fê desjgrâ ^̂ ^
pog Wpupk MuéJi©,
lustoú.qóri magulfemieUtb y_ rraciará de fes 
hueso© r̂iél yiie dmrlechbV. :d©''“ prbnósücó
FevptbeAO "Li&aa, véase énk̂ .*. plana.
: ,r is i ^CbgÁeeTQoAaileá-''
,, dé'Jerez; sé vende
 ̂I ta r ip m i^ fe s
1*Ó8 buénoSrié-
■ ■' ‘ SiNábüritÁonósor* * -'*■- • ■'
'  ̂ ; ,&|)ié§é üSado C O L O N I A '
! , . ■' OÍÍtVEí aúri exfetfeía * ■" ¿
k ;‘:lá"cíüdádheBabil^^ >t- :»i..
. .« É ilk '^ g n ee^  d b n ii'|^ é 'b : B ‘|l'’{ÚÉ8á''';*
personas pe nüéri.^h®fer
. ^ ¥ « .,# 1 , e»ÍA|nfi{{£@i. '
Jgíriirfe' ISstomaeat de SWfep de Cario». ” . ,
' fS
: A fes ! cantándolálcon muebd gustó yseSj se lesi,éái¿.éifes' PresentonunJ nn fecal s p —kl áflnaélón
los
mangas y capiroí|^,rií doilos l V t W u S é s | í d e s t i n a r i p t ^  Ifectc^ ,fi©T vecpnpferiaSí Mp© 
comunes-, del iVeoÍpdario,Ty:-')gú#'d'6'sl .-i'ié-- '̂.n -i,,]) ru ¡vi.-,;i¡fe.cuál,©ncontr^mp^ mhy,-;'justo.y
^ t a m i e n t ( i s , ^ p B s e r ™ f c  .......... '  " ..... .. ...  ................ ...  “
Ifeerales, ya m m té tó iío  ’se lí^h  'd is -f , P %  í$Sl¿?f 
tinguidh sólo % o r t ^  >* 
gastos in n é i^ é a ríi^ , fiinó -%■ 
poi Su leü i/ia^  y m hañddnfr 
de ^rhitrioáíjH o ía  h ay an
 ̂ úq dj^hiéraií rci^Úha^Sd jPhr | Eufegió  ̂ ' k . - ■ |;timbárdé’ueá
jmni|fcpáq¿dri díMcta^^ i l tegráéri edheep ..v -  , ...... -
tapan rqbHgados 4  in\gresar Ibs b d u il ® Pj^esidénte S é í '^ ^ l  .heĵ raripKv A d®
tratistas ' V IMaAu k6i49®tina,DOn^'fecd Ci^asriJalvau,
Este pésim o siátfiftla de adm in is^dbh  J é p ^  A ^ s ;  *  : Esgenfe Z fe junción que
^«ft nndfé HArrM ro riSSUltado|y^°^^ ' Iejerce, s in p n o r A á ^ ^  . ,. P - _ , ci » , . i , 1 .  j^ á d o  para ZU>ádjudict'4î W' d  premios | ¿el alcaldé;' qfe©U
.y^arrespondi^tes d los núm. f< Á  3, 5,6, p • ción ó-méribRélfe jfe  Cf©rifejá^^^
¡V tlelhrbgrtim^a * - ^as .arcas dfefeunicipiu, . cuyo PP̂^̂^
Sy. D*ré®tordél) ia:EScaelár 4© Delfes Ar-|(.onfeccfena eu su día lakpara.noiOfeOUidéS'r 
tes; tdon Jpsé Fernández Aúvarado, don|conocida junta,, querdebe euténderieuviel 
Abelardo .iÓuirvái, dori jiédro Mnard y don |  arreglo de eút,a efesp de-asuntos.;: :. • ■
Carlos Záratéi ' -  I Si fe que, se divulgar ías; cierto,; consto
 ̂ *% V“ I nuestra enérgica protesta bAGia .el MtQWÍerí-
'^RréSidencia parala batalla d0;,j*ierpenti-|lla que asípbraepi(provecho.solamentodé 
Inad#'Confettiqué tendrá-lUgar ér  ̂ ‘ ‘ ‘ '
es ésta;
•8S.&Ías niñas mafe^i 
cómo tofeitós dé florea.
que atraen pp? subrihe*©' 
y encantan pbr suá ofeto©*»
iqüe a l f lh k  h a  f
veüiílp á  tocaí: la i ju ^ A  ooihj|16tA|
efatidtotííübbÜy^^
micos hórresptpñMel^|Ss ál A-jtinta-,
Nó6ótr(fe.hh|:tén^^^ 
hesbln Jéitor- <.híídri g ía M e s
esperanzas de que eh|®j|mc|pie(Se
«j^ajajtidad, nos congrega 
en favoir, del desvalido 
y feé pobres iofellces 
sin hogar y siri ábrigo.»
' ErÍ'r.^i^Tf^ÍiéZ Lozano hizo á la directiva 
uri donativo,de 26'pesetas.
Dél;tbb|fetóo ..márebarpn á casa del alcál- 
de, Sr. Delgádo López, donde tiwarnn.mue- 
v&mento; diajMéudóse allí, la comitiva. > 
Formañ laidirectiva de la estudiantinas 
President^ D. JacintoíOohoa González.
inte; (D.- Ricardo RajOvDelr
grave.. - í. .
Recibió Auxilio en la casa de socorro, del
I^Seéretarioj. D. Franefecó Gatfeí*^^ 
laano. - .:'í ' ? A >;*' '*' ■'■ ■
; Tesorero; Di José Btágco 'Rota.
Diréctor: DííMaximilferio Inftote 
■j Yocaies: D. Juan García Pérez, D. Afigél
distrito de fe; Alpmeda,.trasfeddudpsele dep- 
pup©, al Hospifel eivil, c
’ c|»o,ujo,,.lAd»***^©4-'~..El: ri&il© dp'
máscaras eeíebradp anoche en, eet© centro, 
primerp;der,la úfele, afeuyp, rfefeíarmenfe 
animado. :í
j8lePAJl®*~*^y®*  ̂*!*! efectuó, la condupr 
cíón dfe cadáver d© fe respetabfe .seflor¿a dqp
ña Jppefa,,:,C.a8igAedft, viudá deMpren» Ma- 
zón, u.ayrifeu?^tfeha; :sfe9un exto^ 
da ©ni Mái^a. ^ . üli
fEn .éÍv(ripebre,vCortej9ifigpr^a.n fes nqj 
merosasjreiacipné© de, la ■ familfe. dé la fl- 
nsda, .....
Jm posible sería aUptáritodos 
de fe& petoouas qué cpricatóierbn á 
él úl timó" tribótri de Amistad y  toáPSfe d
da ¿lem^rfe^® viada dfeMor©rib
Mazófer'kV '"'i ' ' ':ii’!'.-'
Foiriiárcm la cibaéera ide duelo elvObis-> 
pp, e) Gobernador civil Sr. López Qcbpa, sj 
Afeafáé ̂ Sf. Delgado López, el secréíairio 
del Gobierno Srí Pérez- Alcalde, el géber- 
^dPi«iail4tar.de<»Granada don MadUel 
tefaiÉhijOipolííiBq 4e$|a finada ^fe¡8|dpto8
defenoas yCei#s..
M a ta  y - G o t x ^ a ] ^   ̂ ; -
Almace»:'(^lér, d.—Délipád^VjP 3 
Harina recia i.* ‘ . ¥tai8; 46 
> blancaextra. »' ri
Trigó jreaio v > íj1;41i4 > 44 *
Cebada . , . ., ». 24 » 100 »
Afrébho.. . . > 17 » 'fek:»
Cabezuéla . . .  » ,17
GarnecerlrifilTéYix; Cortés
- .̂ ĵ ŝ á cásp. no'yehd#, náSa 
réses:C!éhíLidas^  ̂ j-;:-r /:
&Bfe8Íryfí?4r<ÍOmÍGÍHo.- ; ■ ; X.. ;
(al lado 4 e lA
r-'i' p-j.-;
f 0 % l.^ m S R O t M O S
cóitatoQSj d©f; Jnérro,barriles kpara uvas y 
pasas y dobles, fuudas. pera Aî î l©©' de vi-
ttpS. 'S- ■; :■ ;-v ... . 'j, .
Darán razón, casa de fes Sres. Hijo y 
Nieto de F, Ramos Téllez.—MALAGA.
l ü
fkt?. ■> ■
ií'' "'ijf í j
"k *’';a' k: : k T-? I|,.,; k' ' .; ,í:





^ S i U ^ ^ Ü S L S í ^ S Ü m
¡ r s i í i á i i i H  ® ™
N o  .c o n iíp r a r  n a d a
a n t e s  é e  v f e i t i f .....
c a s a  d e
3B 1  a P o p *U .lm :fe
M A R T I R E S ,  1 , E S Ó t r i N A ' A  L A  D E
Surtido completo 
manería, encages y tiríi|!!£^^{ 
das. Artícmlbs de punto. Se®, 
mería de las mejpre§ marc^X^
Loel6n wiísépiica de per>> 
fume exquisito parala lim° 
pieza diarfa de la cabeza. 
Un certificado del Labofa-»' 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á iosirascos» 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
E l ^e|or micróbicida etH 
nocido contra el bacilo de 
la CALVIC8E , descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑ A f 
la*. PELA D A : .y. d^ás 
enibrmedades parasitarias 
deí cabello y de la bafbao
MADERAS
, Para c p m p r a r t g s f e n  l a s  
t n é j o r é s  C Q n d ic Í Q r ie á v í s i t a r  
l a  c a s a  d e
.  ( S E H V I G i y r y l u O E )
de to$ ojos
>Dr. R U IZ  de AZAGRA LAN AJA
M édíco^O G lalist&
Calle MARQUES DE GUADIAR® núra. 
. ’ (Travesía de Alamos y Beatas)
S e  iá liiü ilá íi
Unos espáeiósoB almacene^ propios páirá 
indnlsttíá 6 fabricación ed cálle de Aldére- 
te (Huerta Alta).
Laíormarón calle déí Mariqúés, núúi. Í7, 
fábrica die tapbneá de cô ^
Gafl Hervecaríi
d e  á á i i u e i
(atptK fh-V áa, de Por^) :
Ala m ed a , e y^MAHTi^z, 24
Servicio esmerado á medio real hasta las 
dodé dél día y desdé ésta h'orá én adelánte 
á S5 qts. Oon mótiyó 'de las pró^iAás Bea­
tas dél OárittáVM «1 dtieñó de dirte éstablé^
G A U G IN
Febi 
H¡e,0 ,pprtf>Balcón del cielo, llamó en<unó dé sî s es­
critos Pérez JEscricbá este rincón de k  sie-| Das,.fiestas de Carnaval orúa, 
rra j bá^ónfiel cíelo, le llaipar^ yo s i á sftíe lC ké  feniaéo están resiSten
situación pintoresca y hermosa, se u n i e r a ^
el estim.nlo de sus habitantes para íormtw|^




el éónjunto del sábér, la ílastración y 
del progiesO, verdaderas lucéS de los pne- 
blos.
La naturaleza enr jqnéció con precipsá^ 
galas y énéátadéres  ̂páksjeS sps ékvadáá 
cumbres, desdij laS cuales sé diSt!n¿Uén las 
blancas casas én cuyos bálcpnés d ventanas 
se destacan gállárdamente vistosos tiestos 
de flores.
Una multitud imponeĵ tísímAt í̂reSencia 
el desfile de carroza8,qae. es expléî do. : 
Licpolicía ha prohibido algunáS alusión 
n e s p o U t i t i c a s . i ,  ,0) : ; .
La ciudad aparece profusamente \ilamí- 
nada*: 'A::. /úi .■
D e  B u en ois-A ires  
E l correo lleva al Gobie^Ó útt 
djsla Colonia Española solicitando determi-
de BetafizoS
U N IC O S  L I C O R  Y  E L I X H
D I LOS
eü la fábrica de La O iilé rt ^  jrfc o la  n
dk încÜisptxéKilóiiiéa 
De yenta en Málaga; en, casa Anselmo Blasco, Marqués dé LáSPios 3; Liuo
A l S. E : y sobre ufiá éiévka mobtáña se*^®'*»® mejoras en ;los puér^s dp jCadiz y 
alza magestuoso Cástilló, que cual vigilante | Y^go,
.centinela parece velar y défendeir ál pue 
bio. , V ;
Desde sus destruidas torres se ádtnira n ii 
panorama éficáhtador. A su izquierda pro- 
fándés valles y lader̂ is cubiertas dé verdíi- 
rá ,̂ é diferentes tonos, qáe forman nn con
dmiénto áéoedé á iqne oóncurran al'm ism orkdto áorplriendente. A su derecha se ve elJJWW IM V MKTU. UWAWVUC» OV yo OJ,
onantas Comparsas y máscarás lo deseen, fmár, el PefiÓfide Gibraltar (triste recnerdo
D e  WAáIlUájgton
I EL. e,mbajad.pr dé léS.iSstádos 
Pe^ín no éojQsidérá iniáinenté .lá subléva 
cióh de Xéiiaféba. ;
t Cbrcnltm muchas versiones acerca de la 
Conferencie,
Creen algunos qup e). proyecto ■ présentat
Alemania para abrir una nueva: discusión. _ dei_  __________ ípalomas. Sobre otiestras'cabezas un cieloVhñ tft»rAnn »  «i ni
Dos motores eléctricos úfió coñ fuárza déf**®“^P'® 7 codeado de un ambiente sa -l prosperase'él Mockri nresentariá otro
d o lic iM lM T.lo tio d o n ,tté n . a é itó o ,> íl»w 4?a«lP̂ ^̂ ^̂  No p o e d o ] P ' » » ® " * " ! »  otro 80-:
una magnifica'prensa de gran potencia de el que este cuadro bellísimo coutem- 
dftw ftftlqfnriits. 'T AiYiii.fio délos platos un mLe-| ‘P̂ * de elevar el alma al autor dé tantas mâ '
ravillás.
I Llama poderosamente la atención al que 
, visita este pueblo, la benignidad de su climá 
estando enclavado en el corazón de lá sie­
rra, y podiendo decirse, sintemor á ser des­
mentido, que es un tesoro de salud por la 
pureza de sus aires y la riqueza de sus ma-
tro cuadrado; Todo en peirfectó’estádo.
Para más détalles, Agustín Parejo, 6.
T e a t r o  C e ^ y a n t é s
T eMFOBADA DB CuARSSlCA
Compañía cómico-liricá dirigida por los 'j nantiales. 
primeros actores don Pablo y don Andrés La alegría de su cielo, la belleza de sne 
López,en la que figura, la notable tiple Ma-; | paisages no armonizan con la .cultura de 
riña Gürina y loBprimerós actores Anselmo.̂ B̂as habitantes; lástima grande cansa ob- 
Femándéz. y Antbnió Mantelo que ha dé - servar el abandono que existe en la educa- 
debutar el día 1,® de MárZp próximo. I ción de la niñez, y no puede por menos que
' . L is ta  DBíi PBRSWTAii I sentirse algo de compasión hacía multitud
T Ic ria tn rita s  que están condenadas á v iv ir
G n íííl Apfrtiui» ignorancia, pudiendo ser la esperan- 
Primeras tiples. Jíerina Gurma, Angela] ¡¡a. de nuevas generaciones y la felicidad y 
Moráis, Asunción Sauz, Eva López y Luziorgallo de sus famüias.
i  , esfuerzos para vencer la negligencia 
Segundas tiples. Carmen López y £<nri-| ¿g ]gg tendrán que ser titánicps; pe-
reentre las personas Ilustradas y compeí 
tentes que hay en la localidad, ¿por qué no
qaéta Guzmán.
CaiactéTisticas; Concha Férnández y 
Ampáre Boche.
Párttqdinas: Angeles Sámper, Martina 
Clénlénte, Dolores Gnzmán y  Carmen Ji­
ménez.
Primeros actores: Anselmo Femándsz y 
Antonio Mantelo.
Bariténó: Enrique Alera. 1 > > i
Tenores cómico: Luis Ballester, Alberto 
Laearra.
Bajo cómico; Antonio Castafios.
Actores: Antonio Ortiz, Manuel Candeal, 
Enrique Bent y Federico García. I
Sastrería de la empresa.
Archivo de la Sociedad de autores. |  
Sá coristas de ambos sexos.,
Maqniniata: Ildefonso Abellan. \
Guordarropia, hijos de E. Pellisó.
Pintor escenó|érsfó: Manuel Pérez.
Peluquero: Fernando Muñoz.
Contador del teatro: Baldoméro Fernán­
deẑ .
Repr'éáentante de la compañía: AbeljEurdó 
Jiménez.
bbpertomo . . •
El.amor eu' solfa.-^ysiatrata.— L̂aŝ  pa- 
.lomas.—La tragedia de Pierrot.-r-Chich^ 
OTa.—El trágala.—Alma gitana.-rEl arfe 
ále ser bpnita.---Ltt>erted*--',La infan^ ^  
]̂ 0B e bucles de oro,—'La gatUa blanca.-r | 
gl̂ '̂ mprp p'atrás.—La réja, dé’k; Dplores.-^ | 
Las ̂ arrochistas.—El capitán Robiosón.-r 
El iluso' Cañizares.—Lá Reyna— La Bohe- 
me —El k^yoiito del Duque.—El ilustre Re- 
codiez.—El jtiiael.—Los guapos.,-^La ggar- 
dabar?era.-E? iúsM^dé la guardia.-Lola 
Montes.-Las e o y e lía s --  Una yxeja.-El 
grumete. — Bohemit.''é*“~U®l®̂ etéB§—La rei­
na m ora.-El dúo de africana.-El abue- 
m o.-M aría Luisa,r^-La j« o b ? .^ |¡l perro 
chico.-Loé qhicosj de la 
tes y cabezqdé*i~í¡|, terriké^  ̂
barbero de Seyük,'T'La![P?ai ]̂gé^  ̂ ale­
gría de Ifi. huerta.—Los : píejurés cílCé*— 
Gongreáó féminísta,—Güárdiá de honor;y j 
Mal dei'áüióireB. —La Tempranica.-7-La cám  ̂
ta blanca,—La vara dé alcalde.—Bl pafiáo 
de rosas.-^Moios y cristianos.-Lasmnjé- 
xes.
BN TBEB ACTOS , .
tiatar de despertar á estos padres del letar­
go en qne'yacen, haciéndoles comprender 
que la ilustración es la base de todas las 
buenas cualidades y  que por su medio se 
forman los buenos hijos y los amantes pa­
dres de familia? /
E l dia que se lograra este bello ideal po­
dría llamarse Gancín, no sólo balcón de 
cielo por su situación topográfica, sino pe­
dazo de ||araisó; pues Sus naturales son 
sencillos ybondádosos yeducádosé in stru i­
dos, labrarían ésas joyas dé inéstijmable 
valor que se llaman educación, civilización 
y progreso. Y
Mércedés R . T óbrrecte: ' 
Maestra auxiliar propietaria dé Cámpillos,
Í 0 S  ÁNO 8 PE ÉXITÓ ^
FUERA flE CONCURSO
HIEHBRO del JCRASOiP A R IS  1 9 0 0
AJeoMj®
Único verdadp‘0 P H  Alcohol de líenta
CALMA la SE D y SA N E A flA tU A
Miipt loi DOLORESd«CDRAZ6XdtCABEU,d«lESTéMAGO lu INDIGESTIONES, 1» DISÊ NTERIA j  It OOtERlHA
ETzkrentá juá «I Â eojiié̂ eĵ áB̂ x 
I*réáeiifátiw¿i!itnl4i
E x ig ir f l  •Nombré 
¡LVasTAALPonMAYOB! Rae RlchÍBKÍOTlZ,~ ‘
' De venta en farmacias y perfameríáá. ; 
Representante con Depósito en Málaga: : 
CH. |)U|:F4 Ü ím iL L A G .-lB o Í8a, n̂^̂
VISITE V, EL 1906 :
Gran Camisería y Sastrería
Donde encodirárá la mayor elegancia y
économía en ÍQsprecioo de sus artículos. ,, 
Surtido grandioso en dprbatas,?^^ 
Bastones, Perfumería, Carterás, Petacaf, 
B isu k rk ,. íGéoéFPs de ponto, Liĝ ^̂
' Roblháóhl—E l báiberiíio de LáVápíés.ír
—Mantos yeapaa.-̂ Pah y toros—Pepe-Hl-| f 'P lIC t 'U O S O  M a P t I lie S B  
llo .r-M is Hsllyet,^Layaelta al mundo. ,
AbOfiO ^ r  29 repréBeutacionés en las con­
diciones, signieitUes: ; V , ,
rBECIÓS os LAS nOGALIDABES FOá FlINCIÓn 
jPalcos y platea.á dejproBcemo sin  entra
D e  B e r lfn
. E l emperador contestando al discurso de: 
Bulow dijo: ,,  , • i
— Dios quiera que nó oátálle <k ijguerra; 
paró s i sobreviniera estoy convencido dé¡ 
que el ejército y lámarina cumplirán comd 
hace tr<>intá afíoB, ; \
Reispóudkndó Ales páraLienéá del car-, 
denaí Eréop*̂  ̂el kaisser expre^  ̂ confieng 
za en que continué la bendición divina so­
bre la iglesia,: eyangélioá.
De T é rs o T iá  
En k : reunión electoral celebrada por los 
sóciáliéta» ócurrieron graves taniulfos.
Se hicieron.varios disparos ide revolver, 
resultando nn muerto y quince heridos.
Además la policía detuvo á cincuenta 
personas.
D eL Isb oe
; Se nota;lá presencia de numerosos ex­
cursionistas éspáfióles.
Hoy llegó la tuna escolar madriléña, sien­
do recibida ehila^estación: jprósúmá por::lof; 
estudiantes y muchas fátnilias de lá colíMíá 
española.
E l entusiasmo es indesctíptible.
. Tra s la tuna formóse UU; inpido corkjo, 
marchando todos ál compás de un pasaí 
Célle,̂  : :
Llegaiios al Atehéó del Cpmétció se cám- 
biáron los obligados discursÓS ‘dé sáldtá-i’ 
ción y bienvenida, coreándoles vivas ipee-̂  
santés.' , ■ • . - ■''
-Un viajero se quejó á la policía de que 
lé habían robado en el tren novecientos du> 
ros. ' 'i' . ’
Mo hay d liH íá liS n  
Beban desmentido categóricémentélos 
rumores que acerca de la dimismn de Bu- 
lovr venían,circulando.
DíAá de D e r lii i; . Jf]
La prpnjgia comenta la estancia de Coutíí 
cel en é^a capital. .l;i¡
Eu nuá mota ai parecer oficiosa dícesei 
que la conversación sostenida ;poV)GourceÍ 
con .Ru Ídtv « o fné un acto diplomático,, sino 
ünatóntaüva paira k c ilik r  un acuerdo hon̂  ̂
rosoontrevámWnacipaes.-; .-   ̂ . ¡i,
Dic.ba,.conveysación ha jdfjj ado ̂  jpe cír? 
culos diplornáÛ cosmna impresión hast 
satisfacíork, creyóndose que al nombre de 
Gouroel repercutirá bien pronto en la Gon-> 
ferencia.
Llégad'á ..,í. ....
' Téligrafían déBerlin r[ue há Legado una 
deiógáción del regimiento ing]ée,,óoyá-je? 
f̂átura ̂ poorariá oetsnta Guiílermo l l ,  pairá 
.a sistir á los festejos que hán de celebrarse 
con motivo de las bodas de ,iplata,del empép 
radór y el matrimonio dp!; príácípe E ik l. ' 
Lps áoberunos han présepckdo la fun­
ción religiosa verifleáda en conmemoración 
de la fec^ de sos bo t̂̂ , ,
> Aprobando el presupuesto respectivo á 
k  estación etnológica dé Giudad Real.
. Liekndoká^égke |?̂ e ha
ipárá la subasta aei ferre carr: 
al Ferrol.
í^ n  nditlelafii';
Hay completa escasez de notíciás,,.
Eu los centros oficiales fio se coméntái|
;lp ,5m .odeí¿, ..u n U ., po im cosaew tutl  ̂ W
Cdifi’d ú iQ ield n  e s c r ita  . .  ̂ ..
Ganalejas) comunicará poT escrito 
jefes,Ao la miuóría aú opinión reSpécto
los enplkáWiés, indicáfidoléá al misifiw, .;.v , • «5̂
tiempo su propio criterio. s Depositarios, GeneTáles para tofia España, Sresi Fórtrifiy Hovkánóá.y M
D n fe rm o s"' ’ " i r ié i^ <^ lle H o sp á l,32.-B A R 0ELONA; : ! 1
Gerako y el maestro Gaballiro continuáfi I 4 | l  L 6á a i ^ d i t á »  t
El nrarqués de la Mina y Romero Roble-1  ̂ | I l i l i  ALMACilEfi DE |lfî
' M neva cbm psíftfa
Se ba constitnido una compañía genevál 
de transportes terrestres con él propósito 
de explotar nn sistema de trasbordos pa­
tentados en el qué se suprimé el actual pro­
cedimiento de carga, lográndose bastante 
economía.' ' ~ ■, T 
E l- cspitál social se dividirá efi párteos 
iguales para cada provincia.
! han sido trasladados, desde 1.* de jEjaero de 1906 
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  
j f l J m Q n e d a
Por ansenkr^e BU dueño se iealizaq to­
dos k® mfî ké? Úay bibliot^a
coû pQ ó^Óp yokmeû ^̂  •
^aút|ago]tttim%b 3'm . I.
llMas ar yapares
SAIiHXAÍB fija r  deÍpjjE^T^'d^
casa fundada en 1850 pq|
Este diái(ió- ekámî  en. ê eÓfiMué*
,ticos k  9pnkPe,ñ¿k de ÍTuá^ sim-
ceridád efiaitecér
Cree A B  C que los hombres públicos'áe 
dedicarán estos días, al estudio de la fórmn- 
k  que ̂ a de resolver el asunto dé la s ju ris -
dÍCCÍOnéS.-.-v' ,-r\ '! U ' ^
«W  M tie lo iiiil*
El Naciimal Sé ffnék de qüé détéirifiiná- 
dofieleméntós catalánes qalei‘au preséntári ,, -
á; GatálUfiá'comi) k  C em en ta  éáf áñSlá, ®
BkndO’preckamenteló 'ctíQtrário. i ; | / : . AQUlTAINI
saldrá el. fiS.áe Febrero ¡pufu Rip Janeiro, 
Bantos, iMonkyideoy Bnen^^
Gran Restaurant y tienda de vinos de | . P  '
Cipriano Martintez; | '
, la ^ i^ y  cubiertos ^sde, pe-1   ̂ M á Síp iñá  Río Jáfieiro y
setas 1,50 en adelante. : ; , . } ^
A disriQ.<fiUos álaGenovesa á pesetesj >;
1 y.U,50 racito. : . i ,  : v
■yipitar esta casa, cerniereis bien y bebe-iv ’
réisícxquisitos vinosv ,> : 1 f'Sa ld rii el día 7 de Marzo para Melüla, Ké-
•, La Alegría»—18, Gasas Quemadas, 18.; ,|mours, Orán, Oette y Marsella, con trasbor-
...... ..........  I ■ ■ Ir I -■■-f'-- n' Imri, ■f.dn.para. Tima», jPalermo,. Qonatantinopll̂
: gara ¡ .lOdessa, Alejandxlaf paratodoBlospuertos,:::iEl-mám-calenruraS' ■.p»::*'»»!**.,,.,,,,,,,,,
D le o o 's fébp lc iaa b ' I ' vapor transatlántíco francói ,
”álhaa,61,,d o '© ó íia  • 'Iw jE B  ALPES
L p .®. médicos ib recetan y él púbíico íb saldrá él 28 de Marzo para Ido Jáneiró, Sán 
proclama cómo él ;medicaménto más eficaz tosj Montevideo y BnenÓa Aires, 
y  póderóso contra las GALEN'TURÁfe y tb- '(i
o re iS íri- ledro GómezuSds, MALAGA *
guro., ■ ^ ‘
toda::cla«,de
,natarioD.
SOej£TE j. & A PAVIIi DÉ UFARGE
■'A flr'é 'b iiod í-^Pbr lá 
Ministerio dé Ifiéftrttcción 
Artéá bá sido áBcendidó á Conséí̂ jéitK] 
Escoelu Buperior de Comercio de eftá Gápi. 
tal el Bedel de la misína Don FranciliÉo !m«. 
lo Castuib. ;; ■
Nuestra enhorabuena. 
S e e ro iiiF lo .—Ayer llegó á MálÁá el 
séfloi ddU; Sálfádúr Bárrosdv sáci|trao'áe 
don Antonio Máurá.
D e iTa ne ld n. —Ha fallecido la sélmit* 
Josefa Marín Ru iz; hémáná dél rédáígi" 
«Díarlq de la. Tarde» ;>-don¡ Benito.: ■ 
En:^i|ibs4 :ilá|fákiljk fidestrdmÉéa]
'/ A Íid á i.l> 'lim !Ík n to .—ika ^ 0  \  . 
felizmente una niña la  ésposa del ingéil 
dOb Lsopbldo Wérnéfi ' í - ' / I 
Nuestra enhorábuéná.
I  ]^ i'4Í]p tlo ¿tÉ;^ H a  áíd'o própüéi 
I  la cruz :de Alfonuo X I I él séñáT | 
ciscó To rrés de Navarra y Bü 
que felicitamos.
Bodii.-^Apadrinados por;doña Rotó 
Jíménéz Cuenca y D.; AutoaA» Chacón É k  
bun (kntraido matrimon^ k  señoritá/^ 
men Jiménez Cuenca y  dbn Rogelio Mi 
Martín*,. , '
'Leam os á; tós cófit^yéíités^ müÜÍ 
licidadés én sú naeíro é«tádó. ‘ p
qüe én lá vía públicíji éntoMábati céplM^ 
cenas. ^
i ¿ l t
nmro 2 esquina á Puerta,Nueva.—Málagá.
P .
Las fábricas más impoi-tantes del mundo 
por su producción y bondad de susproduc- 
tos. . . . .
: Producción diaria más de lóOOtoneladas.
, Representación y depósito. , 1, . , ,
S o h F ln o 0  dé; H e rjre F a  M^alax^o
C ASTELAR,, 5 ;,, . ^
^ V, ' ¡ R h l A D l í p l , I
Udf aéión de todas las áf ecéiOima ápl oné- 1 
co cabelmdo,incluso Tiña, efi íf i s  2Q días.]
Herpes en todas sus manifestaoionés. '.  í  m v  í l  í?  vi*á 1 ■ ñ  é»
iDféUrasrébéadeáátódbtrátákieó^ P A o T r L L M ^ '
Iksbnferm osqué só enciwntreníimpoai-- J  i  I V  '
bihtados de'paralisiĵ reninátioa;preyib ebuí'' I  I  I  . j  vPf■ÍD'WQíIIE I.O )  .
venio, no hay inconyonientc ®n:perbibir los ; W  A/ (Balsámicas; ̂  CréOSOtal̂
honorarios desunes^(kl reskblecjmiento.n '̂  Snn ■. -
OÓnynlfa do 12 á ,2, ct̂ lle Tá có)^  H ^ qI, i  que aun en 'los casos
'JL'Lé  |4r® y é k « i^ . '^ L ,
tenidos en la prévééciófi seis
¡rebeldes consi^én'porlo"probÍó.,tó S á l ^
XTT'Ylni'Y'r k' ■ - ¡al enfermo-ios trastornos á qué dá lu-
V A ;  f f f  P^náz y violenta, permitiéndole 
. descansar durante la,noche. Continúan^
¿ logra Una «curadón radlqalv.
Farmacia droguería de F|ÁNQPEiygi' 
R w rk  dei M ai.-|I^LAQ Á.
Í>B
,3( iw á 0 * : y  .’i íA jé W a
C A  ii N 'B O B H l A S  xtúdiiv. M3 y  R 5 i 
Pára comprar tira s bordadas y encajes i 
visitar sutes 1»  «Tienda Nueva> ' íi
Gran surtido en jierfUmería; imántektía y ’ 
artículos de punto. Pañuelosv de batista, dé ' *
jaretón desdoB rs . docena. Bujías á 2 rs . c O IE n jA N Ó - D E M T IO T A -
m línd a  la Facultad dé Medicifia dé̂  áádéidHolanda deSdei 5 pesetas pieza; i i ■ , ■ -ñ rzrtrf'ri.-tf»
'fMedias.’8in  ebstura, tresíptóreS'U'na'-ptáié'' ' . f e ; : ; y
Pañuelos seda jaretón desde ieO'ctsj 'ttfid. ;
P e fte tó n .—Para él jóvén 
Bravo há sido pédidada máfiÓ áé lá AIí  
ta Lola Raudo. /  '■ '
T áboda ténd^A fefécto en brevé. / 8  
D lep M o.-^ José Rosales GK>̂  
vo ayer la ocurrencia.de hacer un//̂  
.̂Lajbroifiá,le costó setenta y c ii  
tas de multa/j;; unas cuantas h o tí  
vención. j-''





úálor por jiV* Aa \ak9»Á:ím> 4 n Á' 9 - ̂ AÍj_
P ^eá.déláftkm  intresúeló'
, lí^ ;D B ^ é K  p R  "
' 2f i Febrero 1906.
D e  SLerlIlá
Lpá fá'cnltatî os Róqúérb y "V^líéjb' batí 
récó'noéido á M'nfibz Lo]̂ éra,no ápreckíídb- 
le ninguiia l,e®iÓn orgánibá.'' ' ‘ 9
Es prbhahk' que sé Anŝ end  ̂ vista/ ;
.........
Ha llamado poderosamente, la atención 
fina,; comparsa que representaba la Confe 
renciadé AlgeékáBf, ;
, Abría k  imarpfia nn spaetp que aimiî íá-
ba á él Mpkri y los, Ofice que de seguían 
léutaban á k s  restantes nntnn(>i.''a ; .
dCHIAPIlQNit;, Reuma,, Gota, Extreñiv
.mkfitfiKBbesj-dady.ut:;;: .:-í; r ai;-..
l í I l ip i - i í f f A  'nap. externo é internoriGa-ír i 
krróHinasalesyiGastrRis, Gysütis, iEri-íf 
-áipel^Almfiw^fias.
H B .Ü R O BIO IÍ: Nervios: I^yitol: Anti-¿ 
z i ^aépt i COv. i ^. r». ;  |  , P E B E O
I ^ V iA D D R A  Mmmp Biabetes: «J e n 4 > :'. .
^;^lf»n»vApeiteWgado,bacalaQv; ¡ i ;  ^
PolyOS dgntífricps: D o n e h e : i7 
Bnefes;nasales,. . ;¡mí ■ . . ,
IHICÜRAS RAPIDAS y  CGNSTANTESllil (P̂ »* pie25as>.
Agente: Casa Diego Martín Martos | /
G r iin n d á , é l  -^M A U ga I “ 4PÍHW9P.;?n .uji feüo/5
I.iiir|I,.I ,if ini r j ' : a í M ¡ pesetas lkyiaiiTjqT3''i|gr^,,4]75::el
lí T .raTV/TSQ vkírro irv\ r» 1 ' _L'1_dé,
M A jL iA G A  : Ghonzos iáé G aniíe ia rifi ^
,.#mtés.,mifierale8 Páia;,tpdas,>ckse8 .'4 ei;eena/' '
“ S S a d ^ ñ e e f e s  
res >lé(k5ieñs,4 ^ 0f iy
Grasas .feonsistentes efi todasdeTufidwdftn C  ; B e y y ie le  á d o m ie m o  .
„ á. toda; Jfeáfiá®?-̂  Pídátíeelb ^
Catálogos,.: ¡¡i -', ; ' 1  C O Í é  JT
para
Francisco Guerrero Per^'^^*’
Guerrero Man ánáres,fi)ffiué ¿fi 
tro niás sentido pésam '
C o n fitsíó n  ée
fu® Ik 'fe t n a if  ¿fi 
del 25 de Febrero á)/3' dW Máírzoí 
:  ̂Presidente: DoÁ Manuel Mafi
: Y ^ S S : Bó iyiosé Ponce daL¿ófi C L., 
LnkBuuVirÓ fi ^abio. , , 7
F«w i,
 ̂,V e te rin ^ á e l B . ífe i
' J uafi Máitifi<Mártáaez;
'V^tóĵ ariOB del Mafiadéro: D. Jbfié 
don Alejandro, Avila Cbntú 
>^e^eta^io;.p. Rafeí|l Mora CarnereL 
î óteHeircMik 'y  m lu á le lp lilé g .-. 
tro cocheros y  municiDál̂  hubo, ayear/k 
, np^^téréD<íos,, I 1.0A <M i
: íPM,ppáip*ya.'-n:AymíBamó,.dno 
inéni|e k  atención. ika  máscela  ̂ é m , 
D®dhb y espfildá óstofikba dbs Vétrjeros 
k  ínSéripCiófi si^ kn ra : , í
víctímá M  Monte j>ied»
Pidiendo justicia al ciólo kara ld<s c
■ bles;» r  . " \̂ I ' -
' c Noimeroso K^blíce wdéába MiÚlta. 
'inente á r laimáscasa, haciendo di'̂ l̂ kbf ; 
mentarios irobre dos carteisiÉ^ jfiM s í i í  
'®ado. . 4  ■ .1 i '
W e é Ífe fe i* » » ..44E  
se slfitimrpA vf^ ifis diaiî áns en d ifit 
putóosóé k  pofilació%
^^aB'delyin||..'
/ f í ^ e v i r i U r ^ E t t i a l  
Sa de Puerk,P^ejo;| J^mrdá^ Se hal|á
anoche escafidalkan
diera el güaifiá tó '
. lE l nuevo dueño dé este establecimietító,í , ,
da, lo  pesetas; palcos , segundos’de próscé-Taigradecido al favor que el púbfico’le d is-fi^  
nio/ sin  entrada, ’Ó id./ palcos principales y pensa, ha decidido,  ̂en beneficio de esté, I  
plateas sin  entrada, 7]5Q, Butaca con en- suprim ir el wrvicio automático y rebajar los® ®' 
irada, 1*50 id. precios, quepésde áhora serán los siguiefi-
:,les: '
Café superior de Puerto Rico, con lecbe b 
sin  ella, 20 cts. vaso,—Aguardiefiteá y cog­
nacs; 10 cts. cortado.—Chocolate con tbs- 
tskdâ  45 cts.—Cerveza Cruz del Campo y 
Rilsén, ID cts.—También encontrará el pú- 
' I blioo los ricos sánd;̂ ich8 y toda clase dé 
■ í &ikeî y iiebrésv—GiHlé Mab^^ dé Láüós.
représen las potencias. 
D eO á d ix
Las fiestas de Carnaval están muy ani-
eoND)|c»ints. ' , /,  ̂ .
\jrtedá' al)iért4  el 'afibno,* desde la pubíi- 
cación dé la presenté lista , en la Contadfi- 
ria  del Teatro. Los Sres. Abonados á la ú l­
tima temporada tendrán resérvádas sus lo­
calidades hauta el diaAntés>d®vla primera 
íonefón á ías,idíez de la maAana; fiasado.es '
te térkk®  s®ybnd?án:.dLfikî ^ kbJ
personas que tengan fecha ¡ enmorgps,. La i. 
empresa se reserva el deracbb dé altereir lo s ̂  
precios diarfes cuando, lo crea oportuno. : 
R i fio r cáfisá feprévíéta no se diera el nú- • 
mero de fancionfe/anlifikkdáá %devolverá^  ̂
é  los Abonados el im feite'áeks que falta-- 
rafi, s lB  derecho á otra reeiaEiiaeión. E l co-f 
J»o dél sdifeo sé fifeotnafá pbr qfiincenai ^
cesan de llegar forasteros, sobré' todo 
de Gibraltar.
R ó s  d e IS.evlliia
Las actuales fiestas revistea la misína 
desanimación de los años ántériores.
24 Febrero 1906/]
K tf c^«ee|av:
E l diário oficial publica las siguiéntés 
disposiciones:
; Concediendo la cruz del mérito m ilitar 
: : blanca de primera clase al capitán de inge- 
‘ nieros don ManuelMenella. f oí . . — ------, , i  fl
. . _ _____ C A ILEN  '
Cdiállfuei&n.-liftlftu[ft
d® festá las-cinco
F á b M ó d n itté  'd e A leb U b l i f í k t é é
Vefideíi con todos ló'é. dfeféfehbs fiá^ádó’s', . j,, ____
Gloriá dé 97® á 34 pééé'fás/Désnáíurálizádo fi® -k tavde*—Dé tres .pesetas en adelantc á 
de 96® á 19ptasVla’ arrob'á Üe 16 2i3 ferfis. todás^.horás.-A-, difú^, Maéai^bn^ á  la
Lós Vifios' de sñ esmerada éíábórá'ciÓfi, Hapólítana.—Váfiactón en éi plaifi dél ÓLk 
Blanco Valdepeñas á ’5 pésétas.'Bfeco fiñéjo' —yinos de las níejdfes Imárcak¿Cocidas y 
de 1902 con 17®, á ejSO'ptké. Dúlces Pedro firimitivo solera de 'Mofififilá;--ü^a^ 
Xfineu y/máéstro á 7j50 fitas. ' ' ' '   ̂ tes dé Rute, Cazailá'v y;
Pbi* pfetidáS/de'l'O' bbtáé á fitééíos ’cofi-'̂ ' pfe ealk San T ^ f i  (patfe
vetíéíolfiáj'é l̂ Lás deihás .cláses' superiores á'̂  k  
'pré'cios mpfebS'.r’ ' ; ' „ , ,
Dé^átlHÍtíí n dii'n'ncfíirk'á ntda
JUééií, I ptás. m'énqé:'
' * 1--I -
íti. Ra|v
SimiIJáÍTO'DBimSTA
lé fife  lo s p rio ra  ckse, al capitán i temas conocidos,'coronas dé oro, orifica- í*1
BUmporte del Tlafihr® será de' cuenta del4 ' If e íf e »  A J í A  iiu F e río if / I-« « «S S A n S A  I^esta. | emnes, iuíuíustáciones de pbrCelafiá,
\ W efer » í iw e i i f e  » ¿ « |  S  tíjdépivot rpuefites4namo?iblés,.,
- ' -  ̂ v e ^ k lM  ^máCks f  Constitución; 6 al
veces Cii jfemana Manteca 
'fresca sin sal yla exquisita 
.Mar̂ teqLilla de; Soria, en «¿a 
Gonsiaheiá», (Granada n,®,é9,- 
tienda de Ultramarinos.





. de tfiferá lugar 
basta del arbitrio mun 
®1 reo;fiuooimiento
y comb les;̂  Eé 
t(icukr; iJ.qan Smá
^ W ^ *W ta c fin ió tí^
guarda qué
éscandálbsos sé|
dos déla taidél 




®apo*t® feja  e^ítipo de/iS(L\pOO pesejast; 
Plw8!,Ó. --^facticawa Mliqfiidaoiól 
Ifis fondos del A^uatamlefi 
C ferria^  pyr consetífiencia Vie la m  
®í. i;®ysfifi®I térm,ind|oiuuicipal al dé̂  
y »®snltanfio'fe élla/déMtos á|U 
Go/^póráción pofi* r M  
 ̂ éqnsiímbs córrfrefibhdkfités ^ a l i  
1905,y  anteribrés, l/fe confo’fielrkátfiSji 
^C®ptós^ esta Alcaldiia ha dispuesto 
plazo volfintario dojltS^días para''Jáí:j 
za de los miBmoSipWiéndé lasperfií 
t®réBadaé/f^tief«éeá^éfiS ¡deacubijerlgp^
'vWa/Munickal #^^yo del plazo, anl^ 
®kaadDi,^,.Ee^go] en 
®k<fifi®itranBmrrid# f/e procéqé
lá Vía dé»/áfiromio foontra 
m ortís^tr ‘





A b e iito e .-rh á ''
décbmi $ádo]Íió^Y
), treintifi páMésyj
E P E IE , d6
tigBĵ iwawBaaia¡i)Bsaw«mwa0Bg>wiwwTTiiiuuwM«MMM
á - 6 0  ; ^ é i i t l p j . f ^ s l i t r o
á ipicille, tn^t^naf ta^de.
La leche es completamente pura, 
no sé le quita la crema.
j j ^ i @ 0 i 9 , ; i > ^ a i i a d e p i a  l a
0 é  r é  tiL uH ii* .—Tallos aficionados de paja de seis kilógramos; el de norenta 
Wisjta^an hcgawos cc||Msíaj q»e por J  seis céamtpos de peseta el litro de aceite; 
nnéstrO conddCtO llCsídc^  ̂ 'cOnociMientó de el de trece céntimos de peseta el ífilógranio i 
la Junta de Festejos, su deseo de qae la > de carbón y el de tres céntimos, de peseta élj 
QOD Înaeión de la no qne áe c^Jo- Mdgramo de lefi? .
l^ a  én Agosto la Integren aíj|^slrO paliaano 
4 îdonio B a ro l^  y el>ahéute dies-
#0 fiosdobés Fermín Mnfioz Córc%a«fo, 
Conocidas laS' simpatías y el cartel qué 
smbos espadas .tienen en nuestra ciadas es-, 
limamos qne dicha |Junta dcíía  Sdailer Uo 
posible para satisfacer los deseos de los 
aficionados.
O a l4 a r r^ n  la noche pasada dió una
C a f a  M i p i i e i p i f i l
pperáoiones efectuadas por lá hii^^
día 24: ” ' > '■v'-.
m aR E sPs Fesetas
F^stencia anterlbr 
rCémenterioa. . .
—  • .■■■ , . . .  . , [Matadero. . , .
caída €W la ;<wdle de Mármojes el .anciano iĜ riion̂  ̂ . . , ¿ 
ide ;80 afios ;Miguel Qiuerrero Taldés ocaaio- f Pescado • 
sandose una herida en la ceja derecha.. |  ldem . . * ! *
Esta mañana se pfesenió en Ja casa de Qabyaé. .* * | [
socorro de la calle del Cerrpjo siendo curé- ’ qartdgjeg [ 
do y trásládádó éñ gr'átnB 'éstádo ai Hospital
", V ■■■■.-': rr  '-.. ' |% nSS.'
«La U ltlr ru ií l lo lta » ’—íGon él nñftierof SáiBcos. / . . .
946 de'lia lU^mia jtfódía, qué contiene 32 
modelos, se han repartido el número de T7t- 
da Fracíica dé Eóbrero, úna hójá de lábo-. I
re8,.to-p(tego«^w«l^ Bn f lp ^ í c t t a t e - 1fenales d e . o W . ’ . .
la y flu pal̂ óñ cortado de mangá¿alta pore- de bárréndeioB
dad;~í}Étia lu m ^ s^  •
42, hotel. í ¿g brigada sanitaria.
M e a to  d ía .-rP o r «er lunes deíCarna-"Idem dé cairos. . . . 
val, en las oficinas del Estado se ha traba- [ídem'de pescado. . . . 
jado boy medio dia._ | Carros,de-basura.,. , .
H a r to  áB  oéirojÚaM.-rH Comísipnados (del ,padr|5n̂ ^̂
detenido y ?consignado en la cárceij EraV # t'as.












vos para la nación. Talas Cámaras de tío- 
“leici.o por medio ñe sus representantes en 
Cortes preséntarón al Pariánientó uU pré-' 
supuesto cón den millones de economías, 
sin desorganizar los servicios, ni dejar in- 
dQtááp ninguno dé ids Capítulps indispen-' 
sables Para vivir modéstamente. ;
B . El presupuesto viene liquidándose' 
con superaba, ^  \& cantidad que éste re-? 
presenta pudiera aplicarse sin dificultad 
áS^una á ja  transformación. ;;
,0. iía subvención que percibe la Com-
Da todos modos, sea cualquiera el medio j ' 
9;pc .86 pdo pie, para la sustitución,,debe ser j 
especial y.figurar codo tal recargó—equiva­
lente al impuesto de cónsumos—en eí pré- 
snppjeato, con lo cual se evitará que en. él 
<ha.dé mañana, por cpnvenienda de ios,.go­
biernos, siga uúlizándpee y je , restihilezca 
ademáij el antiguó tribütoL 
Ea cuanto á la parté que corresponde á 
los Ayuníamientps sería preciso conocer á 
ciencia fija lo que en los últinípa diez años 
han cobrado por consumos y,arbitrios, á fin;
pañla Trasatlántica debiera rebajarse tam-j fie ho sustituir más que la cantidad que re- 
bién proporcionalmente. , j íresente el píomedd de dicha s u n S ; ^
P ', í'®® actuales monopolios podrían' que es muy raro qne los ingresos por di- 
taínbién TÍeyisarse, procurando que dieran chós conceptos hnyan súsperádo eaninguno
Total. 15.145,41
FAGOí
en una finca .del Arróyoídé.Gálicá. iCamÜleros.
A e o ld a n ta a  d é l  traibiiL^o-Se • •
(Wdó enentiaull Goblernó>GiviL dó lóe I ?9














de les el trabajo relativ s á los obréros,
Manuel Muñoz Lima, Pedro Carrasco Tos­
té, Migídí‘'Rámí#éz ifcíádó, -Jtó
lo AloaQsajT»Leopoldo>G«bagHani sAguirreif » ^ ® * ^ - A l  
Manuel Medina Cantero, JJiego Iznate Al- 





>16.145,41Igual á . . . . 
á qne ascienden los ingresos.
El Depositario manicipál, Jüúis.da iMessa.
lié de Mármoles ha rescatado la guardia ' '_______ ____
Comisión provineial
civil una caballería que en la mañana del 
día 22 hurtaron á Juan Morales Pinto de
Bttidomimlio, Alam nú-., .......................
merotó. -  -  - - - -  ■ I ^  presidido?
'  O o r te « f« .-E l gol»m dor cWl j .  P «  e > S ' - B u e n o ,  Miíttraao tó» 
Ciudad Real, don Mariano Sanjuán ha co­
municado al de esta provincia la toma de 
posesión de sh cargo.
ip iln a s .-D e l dos ál diez del pró­
ximo Marzo se procederá á la demarcación 
de las minas denominadas £ a  Btbancha de 
Colmenar, La Virgen María de Alfarnate y 
Xa Esmeralda de Málaga.
P e t lé ló n . -  El alcalde de Estepona ha
vocales que lo integran.
Aprobada el acta aUtenor proned[ó36 .al 
despacho de la orden del dia en íghigniente 
forma:
t Acuérdase continúe sobre la. mesa la so- 
' licitud de varios Ayuntamientos íde la epro- 
I vincia, pidiendo auxilio para - combatir la 
I crisis jornalera.
Leída una real orden desestimando el re- 
; carao úe alzada interpuesto pór'don Frán
al Estado up;rendimiento en proporción á 
1^8 nt|,fidád^8 que con ios^ )̂̂  ̂ se obtie­
nen, en la  aegur idad de que los ingresos 
por ta l concepto aumentarían en un 20 6 
26 por 100.
,A,*apdiepdo á lo que preceptúa el 
ar'ti 3;^ de la.Constitución de que todo espa- 
i^td,obligado á contribuir, ejp prqporr 
cjióíj. de^us haberes, paridlos gastos delÉs  
tiudq’, dé la ¡j^ovincia p dél Municfpio es 
u T g ^ te . ,é Minód iata la pecesldad,! de que 
tribute toda la riqueza territorial y peeua- 
-jria, d.es.eubriendo la  que haya oculta, no 
sólo en el sentido de que no aparezca en 
iÓS C;Uóáe,rnpS;:jd8Í amillarainientó, sino que 
figure con un líquido irdponibíe menor del 
que en realidad debe tener.
Para conseguir este propósito y hacerlo 
viable, en todas las provincias deberán 
ultimarae los trabajos agronótuinos catas­
trales, reyisando con síijeeíón á la base 
a b a la d a  la s  cartillas pvalúatprias de la 
riqueza. La Cáiúa,*;n confía en qneío  pro-
del 50 por ioh dejo pue se presup.aesta jpa- 
•rp ̂ 1 fin. T cUjan.dó con éltos y los demás 
de que disponen co,n arreglo ajas leyes Jian 
vivido y atendido sus exigencias, también 
podrán hacerlo de hoy en adelante.
Los Aynntamientps deben castigar ,sus 
presupuestos de gastos ón la medida - que 
exige la actual angustiosa situ|icióD;así Íle- 
vóiílaa mucho adelantado para sastítuir el 
impneato de cpnsumós.; Las bajas que se; 
obtendrían por éste coUcepto y W  alias-j 
que necesariamente habrá de producir elj 
aumento contributivo,porque proporcional-] 
mente auméntaria él recátgj municipa], po-j 
dríai. ayadar mucho al pb|eto qñevse ]| r̂-;j 
sigue, completando, si algo íes faltara, con ! 
lo que el Estado pudiera -.asignarles, si des­
pués de compensados pór ios medios pro- 
puei t̂oa los ochenta y cinco millpnes gao 
boy percibe, le sobrara alguna cantidad; >T 
si á pesar i|e todo no hubierSi baatántef éu 
lo que á Ronda partipulá.Tm#.t8 ae;refinre,:: 
la Corporación podría hacer uso de ciertos
tESPAGttO 0 £ vmOS B E TiLDEPEM ftS Tífritl
C r a Ü e  B mml j T u a i i i  d @  [ D i o s ,  2 6
Don Mdnni^o Diez, dneño de este eatableoímiénto, en oonablnaóióaBe *in aoreditada
l l f  ®
tl4 idi Id. iñ. id. . » JAp i , iinio ipgftimo» . . . . . .  . 0  80
Wft <fU[« S a n  iía « n ]4 « iB 4 o a ,.,# S
_^Be garantiza la-pureza .do estos-yinoi.y el rdueño,de este^eidableQimientO: abo*
^A^jUe 50 pesetas al .qae demuestre oph oertifloado do análisis expedido por el 
L^orátorio ¡Munmipal que el vino oontíone materias agenas al prodnotekJé la uva.
unaSuonrsal doinüsmo dueño en calle Oapuchinos,15. 
PTRA.---E1 dueño de este oatableoimientoi hs móntado una fábrica de Agnárdiéntes áni-
sados de pura uva en oaUe Tirso de MoRnai S. para expenderlo álósaigü t̂es’PREOIOa DM̂ arroba de Aguardiente, legitimó do uYá don 23 grados. P̂taa. 35.—
d. Id; id. M, id. id. . Id. 17.50
vQflTto icit i(Íb j(Jg ids id id id 8 75
Darán razón en los establecimientos del mlsmn dufiSn * ‘ ' ‘ ®âwa«yiijfjiy«agiCTUM
RIGA G E R V E M  IM PORTADA
Í^STIMlILArjíTÉ, NO CÓNTIEN'ÍE NI ACIDO
SALIGIL'IGO, M  OTRAS MATERIAS NÓGITÁa
o
ALMACEN POR M A ¥Ó Í, „I?I<A?A DE üN Cffi^
E N ,HOTELES.'^ GAEES Y ,RESTAÜRA]¿PS 
I^SÍyas q n é ih ^ n  i^naignádlb él pago;idé[  ̂
sús hsbereifpóneéte Tesorería •puedeñ jii é-
pnesto bahía de dar un resultado saperior | iQ]pi;iegtQg y aumentos en los existentes hoy 
f  La.tributación aúmen-|qae constan con más pormenor y .^talle ep
taría dé modo tal que él Estado quizás ho | ¿i dictámieh que dimos á sü réquéiiniieato.' 
neóa8jta.ra ,del ingreso p,orc.Qns-umóe y tal | Quizás mm esto ae hebríaúado-un gran 
Je peymil4óía» oomo en ̂ ^élgi^; e^e r a I pagó paya hacer déaaóarecer la Inmpráíldad' 
ios Ay unti^IentoS ún tanto por ciento pa-1 que hoy tiene su ásléntó én ói ódiosó y ve-- 
ra Jas óargaS Jnunicipales. f íatorio impuestoúe consumos. «
en la s  pro-f yá ̂ jte ídsúsútucioódél impüesh de éóúéü^ 
i.Ws Pó** bfrpp, d sfir pés0le, d̂ êq̂ QS, ¡s^ i 
pa, .Albacete, Ciudad Real, Jaén, Toledo 7\iativp8y de rp,dí*pdQ grg>pa^.e^jtseguren d 
qae.háo puesto de relieve la gran | eZ béneficio deda reforma?
sentarse á percibirlos correspondientes al 
me8;a(:|nal de once á des de la,tarde en las 
fe j^ S  y  orden siguiente:
ÍPia,lí;i° de Marzó.---Re.tÍTados. 
-p^muneratpri|8, excláuíiJíirados¿ ju- 
bpfd^s,:,montepío tciyil jr^c^ántés.
3 y?5.—Montepío militar; ^
6 y 7. —Nómina en general.
Las retenciones serán abonadas en los
6.0 Esta susodicha Junta queda con el 
derecho de propiedad dél original elegido 
para su reproducción.
7.0 La fecha de presentación de
nales sq contará desdé el día 24 de Febre­
ro ^ s ta e l 'S t .d e  Marzo, ambos inclusives, 
quedando .por Jo  tanto fnera*.del . concurso 
W |^tte no,;se hubieren presentado; en  estas
.Jjaj», las;canti- 
dades que én mcbós días no fueren Tecosri-
^^•
é g
ocólt^c^ón qué,¡en ellas e:yi8te, ocultación j  Qoino ds lo que se trata no es de su,primir 
.que ha de séí Igual ó mayor en Jas ¿ i 'iaipaegto^ ginp de transformarlG;'coihó
v incm  restautéé. Lo cual permitirá quizás | lo que se pretende es,qúp se siga.pagando- 
reducir 'loe , tipos. «mntrlbutiyos, ? jg cantidad .que íiiáetá aquí aunque
comoha siwj^^do recientéménte en Madrid I con nombré y en formé distinta, .sería niuy 
con la  cOntmbúc urbéna, desdé .que sé|difícil d  éasi imposible aseguiraré los cón- 
j.mpmntó el Registro flseaL | eamldóréá loa beneficios dé la reforma, “ '
,No? 88j ^cuitan á esta Cámaraf las diflf! ^  jq único que podría fiarse—y esto es'. 
cutmdes/idnsq^l^rables con que habrá de |jaay  problemático sería en la buena fe 
tíñPí^ayse p ^ a  el deeut^rimientq ̂ d̂  ̂ do los cont|ibuyentes; nero .es casi spguro 
riqueza; pero^ pesár de todo, por múchés |  qúe Jds ‘qdé pagarah mayor caátidad dé 
que .aquéllas fueran, tendrían qpé estre-1 cpútribncióÁ tfatarían dé 'fécavgarla á los 
U|rse de lmpareia-| que, sobro la misma riqueza, hicieraú Cón
lídad y jQsticia;yeconDcido a esa ComMó̂  ̂ cualquier clase de contratos. Sin ir
y del cuál viene^dandn tan gallardas m aes-j0¡iás lejos, hoy en muchas poblacioneé en 
.traé», y ante lés.^energiée-del Góhiiérn.o  ̂ el I Us^e Cónstar en los " a'rréndamientos dé 
06 IPheSte g.mere llevar á cabo ésa obra I flacas rústicas y urbanas qué cualquíér
, [nuevojmpuesto que se cree ó establezca 
-ir. ,,Esa misma revisión pudiera hacer-¡ flabfá de correr á cargo de los colonos ó
se en la contnbucion de .subsidio, espo-iarj^óhdatariós; ' -  ' ^
cialmente en la grande Industria, y qiiizás sin émbargo de ello, la Cámara opina, en 
resultados smJófactoyiQs. , léminos generales, que sería conveniente
■6® Diputaciones prpíi que unas Juntas auxiliadas por el Gobiey 
nnciaies por organismos inútiles, pasan-f no y el Municipio, pero con independencia 
do algunas de sus funciones á los Ayunta-f absoluta de uno y otro, estimularan á ios 
miéUtos y ótxas á los . gpbcrinad.ores. Daicóntribuyentes para la íundáción de cén 
este modo se-obtendría también alguna re-1 tros de caridad donde los desheredados 
duMión-de gastos. |  pudieran éseadarse de la miseria; que la
 ̂ vB. Suponiendo que los medios pro- * clasemedia formara sindicatos le qué libra- 
puestos no fueran suficientes á compensar | raé dejá usura y GdaS dé Ahorros y Moh- 
la bsja por consumos, lo que falte debe ] dévPiedad que cónsütuyen íé basé 'dé 
recargarse con proporcionalidad m afem d-ja ' económis; que sé fuhdáran establéci- 
ííca, egutZaZioa yjasfa s.obre las contriba-| niiéntós jeguladores de los artiénlos de 
-Clones directas, exceptuando los .sueldo® Lórímer? cousumo para, que fuesen constan- 
y asignaciones de los empleados que no temente frenó de ios éxpeculadores, por 
pawn ;^2.000¿pesem8, y sobre Jas indi- más q |e  la misma competencia abaratwía 
rectas de aduanas, derechos obvénciona- ■ los productos, y ctra multitud de medios 
les .de los consulados, impuesto especial (jue esa fiuatradafjemisión tendrá ^  ¿ u ¿ ' 
?®°®npo de «^ardientes, álcóhóiés y [dladosgara recomendarlos al Gobiérn<T^ 
licores,,.azúcar de produeqión extranjera, | Con eso.damos ppr terminada la consul- 
itii^re del Estado y otras; j a  que'se hizo á esté Céinarm
! La opinión de esta Cámara es qué se gra-1 Ronda 6 de Febrero de 19Q6. -b,-EI presi- 
.V^,y,racarguen las manifestaciones oslen- f den te ,lí^cio  Sim ó.-El SéCret&rio gene- 
isibiesídeiriquezay que tribute,en mayor,[ral, JmqmnFeinadb- P
escala lo que sea.dé,lUSTO. lujo o Sport, |
B. coBformida4 o»B *.te .r ito io , ™ ,i] Del|gación 4 8  Hiciénda
aoliúitado del gobernador civil que cón oh-1 ciscó Burgos contra acuefdó'dé lá Comisión
jg£ó1áS[álMW'A1éjfi«ffrfffíflétafíatütottcófFrÓMciáír
la véiti^ción de lefias^ muerta del monte [de cóncsjales verificadas en' Alhéürín eJ 
.. j v.B GrandeéldíaJ2 de Noviembre último,' S&
acordó quedar enterado. e
Pasa: á,informe de la contaduría el escrito
Sisrira Bermeja de aquel término,
H étiiiiotáiif^LoB individnos qne for- 
anán| ié'éotnpsrsa Betudéros fnerón
detenidos anoche por mor de las coplas 
qué eantabán.
El gobernador impuso á cada ano dé olio 
moli'vS de yéinticíUeó pesetas.
El director de dicha comparsa no escribe 
ínáníféétañdo sU éxtráñéza por la medida 
pOliclaCéKdéqne ha sido objeto el coro que 
dirige jrné^ia detención fné efectuada mu­
cho tiempo d^épnés de cantadas las coplas
de formalización de contrato solicitado por 
el alcalde de Garratraca para evitar la res­
ponsabilidad declarada por él Si» trimestre 
de í 905.
Se acuerda queden sobre la mesa .dos 
instancias, nná, de doña Carlota Medina Ji­
ménez solicitando la continuación del dis­
frute de la. pensión que lé estaba concedida 
y otra de doña Josefa de la Rosa Moreno,
que Besrún nuéstro comunicado, nada te-interesando se le. conceda la pensión que 
oían de obacénsi, como pueden, probarlo¡.Jisírntabasumé^ José García San
por ser dél dominíO^públícO,
DeeuiiKontÓM —Los aicáídeS: de Olías 
y Alcancía han enviado á este gobierno c i-! 
yíiiós ImhíésóS réferéntéá á la tránsfórína-?
oión del impuesto, de consumos.
. p r o T m e k
JftoBai tÉb á o o .-D e- lá é»t*cíón
féifeá dé Catb’5f>il|é -han robado dosjJíx A ti *___‘ ^ «XJd̂ JaSaqo de ^6 k ilo s cada 'uiSa, que ̂ iban 
copsignádas i  la Adininî stráci0n[ Snbaltér-
por fallecimiento de éste.
Apruébanse las cuentáS municipales inr, 
documentadas ^e YlHénueva úe Tapia, Hu? 
miliadero, ilfplQX; y;?Arriate, y.la documenta­
da, dé Jmteqhera dé 1904.
por úhimo acordóse constara,en acta 
el sentimleoio de la Gorporaéión por la 
miierté déi séñorpadre del Gontádor y lió 
del Secretario: de, lai Diputación ; Proyhieial» 
Acto seguido sé levantó lá iSésión;
fijtnpuesto áe cousufflos
nâ dó aquella ..villa 
Se uospecha sean los autores deb robó 2 
sujétós desconocidos á (^iene» hizo un dis Aunl enj. el* casq; Improbable d ^ ^
pierio leí gnardá-ag¿|a José Galeote ' caandó 18Ó*rdén s|gunas^ CQnsidefacípnes péra
le
Hoy se han cele^^do qh él ídeajMPho 4el 
fS^or Delegado vai|ps juiciÓs ádn^istratí- 
# a  ppr aprehensiones de tabaco de contra­
bando.
Por la Administr^ióh se ha dictado una 
circular encareciendé á los alealdea de los 
.^untamientos de la. provincia la necesidad 
6e que.^emi|an ios .p^tíflcados de ingresos 
por renta de propios jr arbitrios sobre pesas 
yjpédijdps,
Bérvicio de la pla^ para mañana. 
Parada: Borbón.'
provisiones: Extremadura, 2 .
Deben dirigirse todos los pliegos al señor 
Presidente de esta Junta,. don Félix-Báenz 
Calvo.
Málaga 23 de Febrero de 1906.—El pre- 




colegio de huérfanosdel Magisterio.
—'fóntinuación dó la ley del timbre.
—Gírcnlar^sobre minas.
—Idem de Hacienda sobre Propiedad. 
““Pjfecios medios de suministros al ejér­
cito. •*
—Edictos de lasnícaidías de Málaga. 
-rEdietos y retruisitoriaa «ía ;
gados. y requisitorias de diversos juz-
Se ha concedido la resídéncia, ao Málaga 
al general de brigada señor Izquierdo.
C r Q m e i i t e i s i c N B
:Reeaudación obtenidá-»ap ai día do JaTSffí 
Porj^nmacione8,;ptat.d79i80. ^ 
.Por permanencias, pts«. A]OiGO;
rp r  exhumaciones, ptas, flOiOO.Total, ptas. 483,00, '  ̂ .
M a t a d e i p o
s o sáorifloadaa en el día 24;
9̂ entrador: 1:70 pfai, kt.
Bases ó condiciones presentadas por don * 44 * *
Ricardo Totti y aprobadas en la sesión del 5 42 cerdos ' i. * * 1.75
' A M E J N I J a
Gedeón̂ desesperado de una contrariedad dice á un amigo: «««u.
-T a i es el disgusto queme aflige, qne•  i  y 0 - i - . o —— aaav i
ú punto de suicidarme.
, —¿Qué dices?
7 °° realizado mi propósito por temor á los remordimientos. ^
para eí '['^“hesto de cédulas perñonales, así como
iepeíéiiíó abñemjíó íá pftertVqñé"dá''p¡ísoÍ I® ¥  oblígán i  eniregar Iénla territorial é industrial, J Pór d|iméns COncéptoe han ingresado boy
alMlsBé. . . ' I cierta cáñfíddd.dór cuenta, sin darie reci-ílas primeras clases í  l
gado^i¿cinábde.Periana >hán sido >dete-l'?Á̂ ;̂ MSíĴ tdp fabeíftQs cómp seJa componen| do parala imposíció ai-
nidos Anton^;MartiniPereafXAntónio'iMar-l'^^Í5^í¥^%®^^H®^^^^® ®̂ ólnqne es lójimeim y a ^ a d ^ n ^ l Bé viítuáde íb díspúesló^^díC ird^P
tin Moreno y Dolores Moreno López, c ó m o ' í  fétido en propdréíón IIVSlor de la r#réza. | ĉíón de Tagos, los percepires de clases
del actual para el concurso que la Junta 
Permánentó dé fésté̂  ̂ abre entre los ar- i 
listas malagueños que presenten mejor pro- j 
yéctópará.el cartel anunciador de las fies- i 
Isa  J ' i
' La Junta permanente de festejos de Má- |
,í®l>A concursó entre artistas mala- J
guéños (pintores y litógrafos) para lia pre- ]
,$,éntacipn de un,cartel original, anunciador i 
dé djehóS .festejos con las siguientes con- | 
diciones: I
1. ® Eí cártel tendrá precisamente las I 
dimensiones de 2‘75' metros de alto por f
.Ahebo, contando con un margen blanco  ̂
de 8 centímetros por cuadro. |
2. ® Podrán emplear para la ejecución I
del los procedimientos de óleo, pas- I 
leí, ácuárela, aguada y temple á voluntád I 
del ejecutante. í
3. ® Dél>é^n ir firmados los originales i
con pseudónimos ó contraseñas y en so- ! 
bres cerrados el nombre del autor. |
4. ® Será elegido el cartel que Ajuició 1 ción'|‘̂ -'"*j con películas de gran
de la Junta só córiaidere más apropósito pa- <¿rnobA - j  r . f?  - • .̂Sintrada general para cada sección*, 20
céntimos; ídem de preferencia, 40 ídem.
^ ( s p e e t á e u i o i s
TEATRO Cervantes. -Gran etT,««,»
W  oscilación de la casa Pathé 
, *̂®® 1a® noches se verifloarán Járes sec 
eiones: la primera á las ocho, Ja «
*A|nueve y la tercera á laa diez.*  ̂
Habrá un sexteto y gramófono;
Entrada general, 20 céntimos.
(HNSMATÓGRAFO PASOüATmT ffií 
tuado en la plaza de pí oofTi ™
Todas las noob-
mafográfloa*' grandes sesiones, oine- ábac-
lía él caso que sé destina.
p /  Bl cártel que obtuvie**'  ̂', ; : í ;.
dud dé ésta íubitá .  -«l laconformi- 
aú rep rodn"j . nesignado, para
- -oción litográfica, premiando, 4i-
no
complicados en an harto de aceitonas.
* i w t ^ .r r B a , l o a ,  te- 
o^n|ado8̂ Sieti|Re^Ueltai,térmíif 
teqnérá, sé ha" préSeh 
Jas tres (etdialleiías qne fneroniinirtadas'eir 
Ja noche del 19 A Frunoisco Domínguez 
Cantarero.
R a y e r ta .—En la Hacienda'de ladCa- 
siefias, situada en el AgojéroV cúéátionaíód 
los mozoside la mencionada finca Francis» 
Suarez García y Eüai^CO J^úñóx Robles^ 
resnltando el primero con varias contusio­
nes eh el énerpoi; -  (
El agresor quedó detenido y puestó én la 
cárcel de estg capital.
Apa¿eéÍÍáo,-i-Íln sb efitio ídenómihadó 
«La Vivora», tér^jinóde J^arbéllsr ha spa-- 
recido nn potro qne queda éh podjBr del . al­
calde del pueblo ppr ignorárTqídén aéa sq 
dueño. :...j  ''J. i'
R ee l»n |iid io . ---i Eul HúmiliadezO; ha 
sido detenido por ja  gqurdia civil Juan; Ji­
ménez I  lamas, reclamado ;por ef Juzgado 
Inshuétórde'Ántequerav ̂  ̂̂
R r6f a 0O'.-^En Sierrá de Téguás há 
sido preso Pedro Torres Torres, prófugo 
de quintas del año anterior, reclamado por 
el gobernadpr civil de esta .jtrovincia.
Fiéutaa.—Ha sido detenido en Periana 
Francisco Toledo Oviedo (a) Batatar, poi 
hartar ajBéitnnas en una: finca de aquel tén?¡ 
mino.i-Jr í: ;i *; 'i
Tancbién ed una huef|a sita eniérrenoa, 
de Pizwa; hih  hurbadddós ¿lils^esAó'nal 
mojas, propiedad de Antdñió Berlanga Tó^ 
rres.
Se desconoce quien sea el autor del 
hurto. -isv.:—
D et0nldto;-?^EÍiyecii^ de Ronda Aútó- 
nio Lara González^ ha Mdo Aótenido pór’ 
lesoí en snípbAer ÁUa ye^ a  hiRitada ál teg 
ciño de Jerez don Francisco Róméro Fer­
nández, sin que pudiera acreditar su legiti­
ma'proced:encía.
. .l>lfp,sí,»P.«i,iM yp.—¡Por ';díBAaiíñr,;Hk 
ww al aire ha sido presp éhBenamargósá 
eLvedna Fcanoiaco Moreno Arcáé,; r.
P n e e lo s  medloa.^,-nHe aquí lo.s pre­
cios medios aleanzados eú'Enéro pór íás es- 
pe^s^déisnwipiBtros ájas fuerzas de Iq 
guardia civil y ejército:
Slidfi)treintaí fcéjitimoB d6« peseta lá >rá- 
oión .dépap de setenta, decágramós; el d  ̂
^^fésalivy dléa T 'oéhóíoétífimoslákacjón^ 
de cebada de jcnatro kilógranies ; el de se- 
Jonta y dos céntimos de peseta la ración-
tribnyentes, deudores de machos Jñilés de 
-reales; ■'
|ll imp¡ne8t,q, de conpumos eq̂  esta región 
resulta siem ^e ¡qn nlál sin mezcla d e h i^  
áígúnóiy por tanio era l[i&jo7síilprimirÍo de 
rBiz,como’'ya'se ha hechó^en machas nacio­
nes cuUaS| i^lgioa entre ellas;̂  .^ e  no sólo 
renunció absoluto, á éste ingreso sino 
qne cedfa en favor dé los Municipios otros 
,óomúeh7&p Sv#fefe los derechos de im­
portación del café, el[40 por 100 de los pro- 
dnctosde tünbres de correos y telégrafos, 
etc,;.' "
íEsTerdad*que las principales qttejaS con­
tra, e^impu^to nacen de la forma vejatoria 
dé sn exacción; pero sin embargo, como el
pequeño contribuyente yiéi brácéro nó pue­
den hoy con Jas cargas del .fisco y si el 
cónsanio s e ‘snstitnyé por otro tributo ten­
drán-queyagarla misma cantidad, aunqne 
sea eu -fprma distinta; es n'aéstra opinión 
qué se Sup^dmiera con todas las consecuen- 
ciíls. ■ ‘
Ronda y  las Aemás póbláéiónéa’ dé está 
otmiarca'viven casi ''exclusiváménte; de Id 
agricioltura. Lós jornales son escasos, exi­
guos y muy poco cdií8ltáute8,‘íá]pór .lá8 lar­
gas 'séquias, ya por laaprolóngadas lluvias i 
Si á esto se une el recargo que los artícu­
los de priniera necesidad sufren por el im­
puesto, jéndíeuiós que se dificultará lá,yi- 
da de los pfolétdWoS'̂ y la’del Cottiérció y la 
industria que de losj mismos dependa.
■® ® ^^uéniedios y f e ^ s a a  prddtitíqs p o
trabajo con la cánlldad
y los trabajos po
ALAMEDA PRINOIPAL.-Grárides ba­
tallas. d,e serpentinas y oonfétti y recepoio- 
he.s dé más,caras tp.doijos días de ,Gárha- 
yái,. con ásjstéaciá1 : de mil pesetas « y¡̂ » ásisténciá, do - éátudiabíihaS Jtr 
premiados podrán ser re- f ^úblioo,
____ I el contratista dé sillas de hiértro las iñSt'ái
SÍÉ9
W don ®^^|¥4Í^W rés>medlútaniéPtn | S ráéñ
ÁéSpnésdé hechá'm elección, sin* tener op- |  . .............. F- - ■ ______ _
ción á retribución alguna. j  Tipografía dé EuPormuts
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drian  uiiliearse en eétd i/^gión paira msti- 
tuir véídojosameideh ef dinpki^ '■■■de' oonsu- 
mósP Sbde buéná fe Sé Ve á la sUititiíción, 
cuaiqnier otro medio que se escojite, bien 
éalculado y qne parta de bases fijas, ha de 
sustituirle con ventaja*
'Entiehdé eéta Cámara .í^né-cón voluntad 
y patriotis’mo de todbs ibs’iqné tienen algo-, |  
ekééptnaádo ábníerbi braééro y al pobre de 
snlenmidád, podria Ilegafeé áése  Resoltado 
cobríedo aquéllos en proporción rigorosa y 
proporiJional las cargas del Estado. Estas 
han de ser menores en la aétUalidad, pues: 
los gastos dé cobranza que desaparecen re-* 
presentan una economía de 46 millones de 
pesetas calculándolos en un 27 por 100;
Partiendo del supuesto de que el Erario 
público no pueda prescindir de ese ingreso. 
Jos medios que esta Cámara propone para 
llegar á la sustitución' son lós 'SíguiénteB:
A; Que en el ‘presupuesto de gaétosi 
jdel Eatadp se bagau todas aquellas econo- 
Mch qüe ééátfeoJÉ^atiblés '' ̂  órgáñi-
zación de los servicios es decir, que des­
aparezcan todos los que no sean prodncU-
risa eneanta^ora, y pejisád en que soy vuestra amiga. 
—¡Gü̂ nta bondad,
La itíarquesa detuvo á  Jaz mbi. ] ‘
—Oid una palabra:, conyendríaique el conde diese gra- 
ciád^rey por elperdón que ácafea de obtenerj pero...
—1 voy á buscarlé!-—exclamó con fuerza el buen bom-Dre.,,. ...... .
—No, es preciso que le vea yo antes; enseñadme otra 
vez su retrato.
—Helo aquí, señora. *
-—¿Es párécido? |
Müéhô  / . M:
_ -r-póiimsíadp,“ îiürmur mai^esa frunciendo el ce-
nq; dirigiéndose luego á:;ía¡&míD;
^E s inútil pensar en ello por abqk; el marqués podría 
encontrarse aqüf, y no quiero que^e vea. con'ese*; joven 
6b , pfe.sencia de S. M. Idead algún jnedio para que yo le conozca. ^
El, abate p.úsose á reflexionar Cjq̂  todas sus fuerzas, y
de repente exclamó: V ' £ ' ■ /
—¿Tqnéis buena vista señora? vedle allí que sale de oo 
mer con sus compañeros; ahora saluda á un oficial. '
La .marquesa corrió Ala ventana, se ocultó -entre una cortina y miró.
Gerardo se hallaba en la plaza, pon la cabeza descü- 
®n iŝ  jdŝ bo, dúndo gracias al señor 
 ̂fibien acababa de encontrar. Sus herniosos 
cabellos negros sombreaban su rostro varonil, y todo en 
él respiraba la fuerza y él vigor dél cuerpo y .del alma,;
Jazmín, qiie pQr respbtp habia retrocedido algunos pa*̂  
^s, obséivó A bufládillas la fisonomía de la marquesa 
Esta dirigk at ^upp ima .mirada, impregnada;de todos 
sus recuerdos, de todos sus temolps; sus negras cejas an- 
terfíuacidás, recobraron poco f  ¿obo su n S  pSi- 
ción; sus mejfflás tomú?on un tinte juvenil, y la sangre 
impetuosa de su primavera levantaba su seno A cada uno 
de los iátidos de sii corazón.
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J iU  aquel.inomento oyóse llamar A la puerta, y la voz de
Nañon.dijoc . ^
—Señora, el rey baja por la Escalera excusada y el mar-
I1 AC4 W/X T  « . . I .  . .    1 - •  •  X *9UÓS de Lqî vois Jdbo por la. prjncipal. 
Jazmín se sqbi!esa)[||ó coino un r.a.tdp.ó . Rornrfiriflidr»
AJázibtn.^
extremó escalera,—dijo,- l̂aáiós FUaSl^ IR VlSt&I
Lá tapicería se mpvlá átiñ éüandó se presentó el ifev*
uu^m iitp déspuds fwé áñijnciádó él marqués.
Peró cuando' ápaVecíó este con su.cartera debajó del
brazo, la «lécdmca dé la marquesa se hallaba ya montada* 
pdmt-Simón ,es qpien, da ese nombró A Ips usos y A ía vida 
interior déla márquósa, y nos guárdAríamós mucho de 
servirnos de una expresión distinta.
. 8e haJIába sentada delante de su naésita
JUUtq Ala cama yúllAdo dP H .cuiutepéa, fijos los ojos en 
una labor d®. tapicería que estaba concluyendo: el róv
sentado eb el extrqiqQ Opuesto de la, chirnenea, tenía de­
lante de sí otra.mésita, y un taburete, colocado cercado 
la segunda mesa, putfe el rey y su ésposa, aguardaba al 
ministro de la guerra.
de sangre fría para verificar 
®b̂ fádA dél moap órdiííáfiPy observarlos semblanteé 
de ambos Augustos personájes.
Al respetuoso , saludo que dirigió A S. M. contestó él rey 
*®dbÚ8ición de cAbeza; á la profunda reVerebeia 
que 'hizo A la nlarquesa cofréfepondió A esta con unA im­
perceptible inflexión de los parpados, Sin cetór por ésto 
en los pfeparatiyos'necésarios para darbiincibio A su labor. * :
ûbia pasado ya, y la marquesa miraba to-
Fínálmente, dejó caer la cortina y dijo meditabunda y enternecida: ,
^^-^néis razón; en nada se parece A la condesa de La-
-~¿Qué tai; Lóüvbis? ¿rnárebaremos próntó?—ée ápré- 
suró A decn: el rey que préyeia lina bqrráséa bajó ‘la afeij-
tadatranquibdaddesuesposáydiélitítíiistrD.
—Señor,--contestó el ministro sentándose en el tábii- 
rete y sacando varios papeles de su cartería,—la Tíltinia di-
He reciMdo;uii. parte
Y se yolvió para ocultar su turbaéióíi al abate, el cual 
sm embargo no la miraba.
de Mons, anutíciándome báilarse ya establecido élLTó- 
queodela. plaM; láSIropas van Pcüpabdo sus posicióbes* 
fórmanse las líneaŝ  de circunvalaciónj y el ¡dufitíe' dé Bóufi 
fler s ^ y deyadüe socorran A la ciudad las
—Muy bien. ¿Y cuándo partiremos?
I
"'1
IV /  i ' ' ..
A M r a C I O S  E C O N O M i C O S . - ^ n k 8 dos ediciones, y  céntim os á a  .' ' /  „ ^
nes c u a tro ■ P o sitiv os resu ltados en  los animcjios de com pras y  ven tas 5 alm  Bo ntaig ¿ ^  é Í rrienda li casa 'í|p[0 )ttRiJOsj
A*
LOS oom^roi&ntai 6 
industriatei. Para 
impreaoa Zambra* 
na Hermanos, fia* 
peoialidad íotograbadoa.
1 X 1!ÍÍÍCEN 3BS
A altoa y bajos con pa- f  - ' •itíos, y Jagar.de pisar^ 
Tse alqiblan en oaU® 
déla fispeirañza, número 
J, 2.°, (Barido de la Vic­
toria)
Informarán, calle To- 
rrijoB, núm. 81.______
Gí|ASA de recreo. Se al­quila en loa montes, lliamada Sta. Emilia, con 4 habitacionei^oo- 
medor, cocina, patio y 
cuadra, en el camino del 
Colmenar á un cuarto de 
legua de Málaga. Camino 
de carruaje hasta la fin-' 
ca. Informarán, Compa- 
Bía, 56'fpeluquería)
CARfifiOfiBXA de Do­lores Monge, Plajsa Albóndiga, 14. Oaí- nes de Vaca, Terne­
ra y Füete. Peso cabal.
Ebanistería . - zam-brana y Doblas.Agus- íín Parejo, 6.»Se cons- . truyen-toda clase de 
muebles de lujo.
CALDERA de vapor. Se desea tomar en alqui­ler, temporalmente, 1 de 4 caballos. Ofertas 
á esta Adm.® 0 . 8.292.
'PRANijldOO Puya Ma-
M'lin, profesor de guita-




RA N  local para Bsta- 
.blecimiónto.— Puede 
verse la casa núm. 58 
calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones yajus-, 
te D.* Ana Bernal, n.'** 1, 
principal izquierda.
Gutiérrez Díaz, 






miento con habita- 
]oión. Se alqnilá en si- 
’tió céntrico- Informa­
rán en esta Administ.®
í-JUi
¥  OCAfi ada.Q¡DÍado y 
I  barato para- establo- 
I  icer pequeña industria 
• ' ’”ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio da la Trinidad).
íÍNERALES de cobre 
se ooruprAU.
Nosquer;!, núm. 3. 
‘Horas de '0 á 12 ma­
ñana y de 8 á 6 tarde.
1
0'OASlON-fin 60 ptas. se venden fonógra­fos, completamente nuevos.—fin estas 
oflctnas informarán.
P' RikSÁ de gran po­
tencia, do dos colum­
nas. Tamaño plAtos 1 
metroi cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
■1|\APEL para envolver. 
O  Sé vende á tres pe
setas la arroba en 
la Adminissíf&ción
de El PopuláS
P Se vendo nno nue­vo. En esta Adminis- 
trAción informarán.
E venden todas las he 
^rram ientas de un ta- 
I j l le r  de cerragead»! con,, 
■máquina de taladfa? 
Camas, 23, Frc.®, Riotti
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Pto. Parejo, 21,«ona-' 
truida parte de ella 
para panadería, lUfor 




en calle Canales núm. 9
E alquilan algunas ha- 
■^bitaoiones espaciosas 
l i e n  sitio muy céntrico.
fin esta Administra- 
ción informarán.,
I R O M^'alquil
I zai^t
nila'un local Uiíía 
Já erfa ú otro ei^. 
bleolmiento. Pata ŝQ 
ajaste, Toriijos. 31, .'¡i
lALÍiSÍl de ̂ oomoevíS 
y hojalatería dé’ iait- 




V i^lió  Ramírez flersii 
'^ (P .P . T.)




i Curan segura y radicalmente á los cinco .días de usar .este CADLICID A. Calina 
flil dolor á la primera aplicación.
¡ I U N A  P E S E T A ! !  ¡ Í O T A  P E ^ T A ! !
Bn todas las farmacias y  droguerías. Cuidado con las imitaclQnes.
En Malaga; Pérez Souvlrón, Prolongo y  en todas las farmacias.
Callicida Abras Xifra
íiCALLOS! ¡DUREZAS!! . . . .
Jam ás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche f w  frasco,
‘" ‘ “ “ " " u O T T A  P E S E T A ! ! '  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
r^n tra l-  Dr. ABRAS XIFRA, lo , Argensola, farmacia,-Madrid— De:.
a i a s é i :  rC lC A  I^VUVUO II) * j  WI* lo—     
d e sc o n fia d  d e  liáS IMITACIONES! «r PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil al (iuayacol
frtpwaáí cw áttll* paro i( í* lia lii. 9 i  jHufltfte  <t (Hy sisay CBayaal- ?rwiba» <a la gqesidfa l«
Optica y
Don Enrique de Listran y Beset, Médico de guardia de la Gasa de So- ¡
corro del Distrito de Palacio. ' ■
■̂ CERTIFICO: Que he empleado el preparado E M U L S IO N ’ 
H A R E lI f  A L  01Ü A ;^A C O L  eU la ^f-áctiéa infantil, MBieMo 
obtenido notables cuyaciOnes en todos los casos en 'qua está indicado;
aá  como el que suscribe Ib ha útiliüáclb páTd'si en bronquitis croñb 
■ ca' que viene padeciendo be.ee largo tietii|)0^̂  ha'bhllado nótable mejotíli.
en su dolencia. ’ / ' , j  .j  A
T para que pu^da h ^  'consto/firme el presénte en'Madnd 418
Marzb db 1894. ^
o .  N A B V A E Z  
N u e v a ,  3
CARNES FRESCAS DE VACA
R e c o n o c id c iB  d i a r iA m e i i t e  p o r ' l o s  S r e s .V e t o r i n a r i o s  d.ol E x n a p .,  A y u n t a n a i e i i t o
OÁRNECEmA
d e  M a n u e l  L é i p i d a
SAN JUAN, 4 (entre la taberna y la 
panadería).--Se sirve á domiciiio.
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes d« P»red 
con ricas tallas y despertadores á precies reducidos. Gemelos 
nara teatro; campo y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca
CARNECERIA
. dO’"
D o l o F ^ e s  B e r m u d e z
DOS ACjERAS núm. 16
tros. xuiJas jjuipui. rf e>---- ------- ~ •----------  ■ t_ 'grimera y armaduras de chapadas de oro^niquel^y^^^i ni uu u in. *,*x̂ a*̂ <* j
Grandioso surtido en relojés de oro, plaqué, plata y acero estilo 
nnevo-extraplanos desde los más económicos á los de más alto
^^^ünica casa en Málaga de los cristales Isometropes de ipagriík 
fleo resultado para la vista, ... , ,
Oádéñas de todas clases y artículos de pIst<-Tfa.
Depósito de los relojes de precisión LQNGINE8 ..
GARNEGERIA
d e  J u a u  G o n z á l e z
. 1, es.quina á.la de
.!?lapatero.—Servicio á domicilio
PUESTO DE GARNES 
d6 '
M A R I A N O  D I A Z
Mjuro de -Puerta Nueva* 16
SolórSiS  C . N m jrm rro
'é& iK o n t l l la
porción de años consecutivos 
vendiendo por airrobaa ¡y'alde-* 
tall. Oaflúelo de Ban Bernar­
do núm. 1: y 3..—Málaga.
 ̂ GARNEOERIA 
de
M i g u e l  O a u c a s  X f ó p e ^
SAN JUAN, 6.—Se-sirve á domicilio
' " S E .  , © A R A K ^ I f Í A r r : ,  V
ÍiRra trancjuilidad del público * 
as carnes- quene expenden.en ’ 
el Estableoimienso, calle pis» 
ñeros, 50, aliado de la Som­
brerería. Bou cortadas todas ,al 
estilo de Madrid, éncónijyándo-, 
se en el mistno todo' lo qde 
cqntiene la res y las carnes 
son reconocidas por los Vete­
rinarios del áiynntamiento;ma- 
tándolas el mismo dueño./ . -,
SK.̂ jwíi-íS
D9 <iei
i-fc-r-ji.».».** , «-'.■M'.v"!'-. "  í T". V«B® ii6« Fftrmae?»st.
^  má» poñettmo de%s d ptírativw ^
LA ANDALUZA
CaiQVia daHannel Romln Santiago
P U E R T A  D E L  M AR* 1 8 .
C0GINAS ECONOMICAS
■: "■̂ ' .S «  iVODriDD 
Dtia máquina fotográfica 
18X 24 modelo de> campaña 
con objetivo, charis doble, trí- 
-pode, sacp-mocMla y ótra Es- 
itereocópica para doce placas 
8 li2X 17 con objetivos: 
Informarán en El Timbre,- 
Oaldeyprfa 3 y 5.
Han llegadoVarias mueslras de cocinp  para Gas y -Garbón de 
la  renombrada Fábrica de A. VOSS SENR.-SARSTEDTj^
D irig irs e  á su Representante general para toda España don 
Julias Í?bi8s;—Málaga.—Don Tomás Heredia, 27, entresuelo.
aaas^
^ é r o b e n o - L a r a
Medicamento óSpéctai de la pri­
mera j dentición. Facilíta la salida de 
los dlMvtes. caima el dolor y et prurito 
.da.las-ervcfae Previene los accidentes 
•■de laŝ ntlcianes diffctles.
ÓE VENTA EN LAS FARaACiAS
A l poV 'iUByos( B; X  ASA 
Laboratorio Químico
-MÁLAGA
w s M ^  w w m m m m_ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  í f ] ! l ? ® V 0  l
Prentfodo c o t iá  grcmdes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
■ . Marsella, Londres, etc,, etc,
(KQLÂ  COCA, GUAAAiSA; CACAO y  FÚSi?0 |S.O ASIÊ SLABLÍE) .
Cúra la Anemia, B auaitiaiao, SnfeJrmedftdca nervioísas y  del corazón, A feeoleaeo gás trlo as , DlgfaS- 
'tldne'i dlfibflé’a A tonía in teatinal, etó., etc. Indispensable á Jass^ñorasjdurante ©1 embapazo y á los que .eíeotpan. 
ti'abajps'iiíteledíualSS'ó'-íIsicos sostenidos. .SIN RIVAL PASA. LQS NIÑOS YÁ|íOfANOS. , .i:-,.-
F A I ^ M . ^ A d b , ^ 1 N E D O
T ÍB A S E  E N  TO D A S LA §, E A B M A O IA S
E »  .mlquilin
un gran logal compuesto de al­
macenes íaltos y bajos con dos 
casas fbabita ion en la cali j 
Llano del Mariscal n'úmerp 22.
Darán , razó a para tratar ca­
lle de D.®' Trinidad Grund nú- 
mei'o 21 (antes calle del Peli-
groi)
S E  a r r í e n  £»A
,1a casa- n." 61 de la calle de la 
Trinidad. Tiene bnenaS habi- 
taoioiaes y un patio dq 400 va­
ras. Para tratsír AtcazsibiUa, 23,
Droguería de Leiva
. j .. ' . 'm .  m ... Xji J! ..  ̂ .1. .]  M., «. M - - .J& a ■Bata eása además de su gran surtido en drogas de tedas cla- 
séflVvMA todas las industrias, toca también el ramo de ̂ feríame-:' 
t S  eepcoialidad los jabones finos de tocador, jabones feon-
véniefltes para fariiUaa,,jabones de, brea,'etc. v .
Depósito de la «Legia Fénixr, la marca más acreditada.
■'̂  Marqués de la Paniega* 43 (antes Compañía ) -;-MA.LAQ A.
PÁBRICH DE TEUfíiS mfeTUJilCÍRS
.AYERLY MONTáUT Y GARCIA
' 2 ¡ jA-'!3R!y-A-iC3 hCD^2 .jáL.'
T jel^  ujetálicasi de; todas dases, alambrados, espinos aiYlfielales, sedas para,-cerner harinas, piedras de 
m olln^  herramientas, jierrajes, todos los nuevos aparatos deimolineria, aceites de engrase, correas de ¿uero, 
balate peló de camrilp, lona, cáñamo, goma, arados y  todos .los. útiles. de.^gricultura, .prensas, de uva, de pa­
ja,-de henOi'tnllos, ^Ventadoras, desgranado^as de maiz, básculas y cuantos útiles,se emplean en la indus- 
y  én la agricultura. . , ,
S E  M A N D A N  CATA LO GO S
C A B N B ) O E E J . f L
Ga R A F A E L  G A R Ó IÁ
¡Torrijas, 181
.Se garantiza-que la carne 
que. se expende en este anti- 
guo^fistablocimianto^son reco­
nocidas diariamente por. Ips 
Sres. Veterinarios del Exce­
lentísimo Ayuntantíento,-
Se hace toda clase de trahajQS tipográficos
T A ilev  d e  Talabai>tee|M
i; ■: l .,,1;, ■, - , DE
A n t o n i Q j P ó r e z
Uaju»», 'irYv-M ALA^A 
j  GeifU)dos los géneros et^bo- 
Yados en su taller, se trabaja, 
pronto, 7  buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y  saléas sohadas yes- 
 ̂ tivadas para niños, 
f  . .. 0 «mRBÍ:lT
áúe’déstruyey hjice úesarsvec'. csi-íus «mstij)-. f  «wa Bî íuítfí 
uo!os " P®4 duros «̂ ne y el vei5o mi-i deiifiSíúrii la car¿ y -elĉ
M (BsLTbi. bíK<íie. bfUíCtH.i SiA.uiaadjl pe-j*ro par* 
Snicataeiite ¡xir este pioc-d-m&iito 5,eeurf3.m» qut puedas.¿íMWi 
resulUtóoS íoVpreíltletitétt y permauenlcii/ basta 1:9» el priMer, ««o-.rf 
agradable absolut^tílte JopifRí;vo ̂  í  a b r ^ c . S., W. Os^ioal: T > á e l  frsiBcei oara cíe lar l  ko cu t ríii-  t: ' f'rmbbV. lí, Rae tíóhcliet, Tan». Precio ael ü © p  tttt tS l  jipseiaa q, *1 cotrpo, pesétas.?, fitoito nTsútteÍJara'btítti'bre*,-'
d e  l a  E e a l  F á b r i c a  d e  H .  H .  L u g á i l  
P p o y o e d o i?  e f e c t i v o  l a | t e i B a d « í í o
La única genuina holandesa. Gdr^ctizada .pura y  
margarina por estar prohibida su'mezcla-porelgt'biemóphol: 
Pílase esta marca en todos los estabiecimientns4 e cql'
y allramariuoB.
---- V, ;, >n, i i , , .i . 3 ■
L A  VICTORIA . 'X  
Salchichería y Aliuacéii de.Ultram^iuóli 
DE MIGUEL DEL PINO
Grandes Tebajah. como podrán apreciar por los siguientes 
precios por libra. ,
Salchichón Viqh calar. . 
Idem de Ja Casa ; . .
Longaniza Montánchez.a. 
Idem Málaga . . . 
UqeiBilla amorisada 
tdWdeMonifif]ír^ . . 
Idem de SíMlaga . . ,
. Jgmón York finos 
ídem____corrientes.
Idem Astnrianos;in ai ran  ...................... ....  » ñ 17
Qho(;izps3 ndelario docpna . . ,j á j l
tdem de Ronda . „ . , , . , , - ■ • i  n  
Idem e o r r i e n í e s < á tO
á 26 reales hoy á 24
á20 »
A 14 » • ál3
áfit
Ato ■»'* 1 9
á lo ^ á 9




A 10 k A 14
A17 h A16
» A13
A to 5 Ĥ 5 ;
.Todos.lqs géneros do Ohaoína y OarUos'fréseas que eitotüadé 
esta oasâ  son reconocidos, por los wea. -Brofekb]toaiV  ̂
del-fixemo; Ayuntamiento; ipor cuya razón ‘̂ qaedan nanntláadM 
snbumimdado de aambrídad. " . r /
m
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R N IB 277 BIBLIOTECA ECONOMICA
—Mañana, señor.
Fojffectamente. Louvois, debo deciros que . habéis , 
realizado tan grandes trabajos como nadie era capaz de 
hacerlo;*̂  x '
—No he hecho más que reunir materiales,—dijo el nii' 
nistro con una modestia que no Je era habitual en sns 
días de^büen humor; —V. M.levantará el edificio.
í-^Laqué Sighifica qüe lo destruiré,—dijo el rey .pon to­
no festivo;—sí, no ha de quedar piedra sobre ,,piedre en 
e^e báílíhíte 'delóB Imperiales y de los Orangistas... Lou­
vois, mucha parte de gloria tendréis^ en la ernbrese 
gá'-á* riéalHfarse; í,no es cieftO, ís^?Lorá?-^añadió . el rey, no 
solo para mezefer en la conversáciún á aquella intrépida 
A chilé; sino 'también para atraer ün ppcp de electrici- 
dády Comb diríamos en física. . . .
•La iparquésa dirigió al rey una señal de asentimiento 
que no déíscargó mucho la nube. ' , , ,, ,
Louvois comprendió la resistencia, él que no era hom­
bre ̂ para contenerse mucho tiempo. IJacía diez minutos, 
dféz siglos,’quê  devoraba su cólera, excesiva paciencia 
para üií 'álma que no conqcía treno alaguno; y semejante 
á los lobos farfosós que van el hierro 7  se. lanzan á. mor­
derlo; el - ministro no ignoraba que la marquesa lo tendía 
un lazo, pero prefería caer en él á pferder tan propicia 
ocasión de exhalar su ira.
Cótócado elrey-entre aquellos dos martillas prontos.! 
c a e r  éóbre el yúnqUé,'intentó desviar á lo monos uno de,
los golpes. „
^Tráhéjemos,—dijo,—y formemos un .ejército que de- 
mttqstre' ál éiñperádor y, al pxíncipe de Orange que somos 
todavía Sus superiores. V . . . -
lOhl iLuisXlV no podía tener peor inspiración! El mis- 
mb'LouVois'no habría elegid mejor pie para entraren 
materia. La marquesa lo.adivii(5 y se mordiólos labios, 
y e l‘ Ministro, agitando su ne^a peluca y abriendo sus 
ojos * dé tín modo e^itraordinarío, contestó. con. Jímpetuo-- 
sidad: / ; * ^
—Difícibserá, señor.
—¡Cómol-r-dijo elrey q u ^ e y d  haber pidO; malrriDer¡
cís quétuo formaremos un excelente ejército? y '
-^Sin disciplina y respectffá los jefe, nunca, señor.t
estáis diciendo?—j-epuso el rey ofendido y com- 
p r^ ié n d o  perfectamente L L ouvoís;—¿quiép os habla 
deT|troducir en nuestro ejép to  la indiscipline y ladnsu-
El abate comprendió tener que,rozarse con muy graves 
intereses,siy contó sedcillamente, siú acusar ni lisonjear, la 
escena ocurrida en el castillo deTiKvértíie entre LonVois
A w  < C a n o  R a d i P i g u e z
y la condesa. ¥í-
Ál oir el nombre de Louvois; la áiarquesa prestó el tódb 
como el caballo de gi^etra al esqdfcha'r.la trompeta, yrrdu-* 
rante la relación de Jai^mín saboreó lentamente el teirrible • 
placer de amontonar nuevas razones para odiar y pode­
rosos medios para Vengarsei \
Jazmín nada omitió: los puros' é infortunados a ^  
de Gerardo y de la señorita de SaV:ieres pásatoU á 'su vez 
entre aquellas graciosas imágenes y sombríos cuadros. 
Después habló de la amistad (je Beláir, de su dúelo ; pon 
La Goberge, dé su vida errante y de sus cancicfnes^,’la  ̂
tierna figura de Atítonieta fué entre todás la qjie, ,’Má| in­
teresó á ia marquesa, la cual estdvo largo tiempo reco­
giendo de Jazmín los más mínucio^o^ jdétálles acerca idé 
Ja  . joven, y  del extraño interés que poíí elía se toMaba el 
marqués áe Louvois.
^iGosa singular!—dijopara s í;-‘Sieíito qu!ié mi corazón 
ama ya áesas personas, y el marqués'las aborrece^: las 
persigue y yo-las protejo. ¿Acaso será este el terrentl'en 
que lucharemos?.. ■
Y terminó su frase comina sonrisa que significaba: 
{Quizás! 'I
La marquesa parecía muy'inquióta por el carg() de sa­
crilegio hecho por elmimstroáGeralrdo. '
—{Cómo es posible que un hombre de su linaje haya 
insultado á'indefeHsas religiosas!—dijo.
Jazmín, á quien Gerardo acababa Üe referir la aparición 
de Antonieta entre las Agustinas fugitivas, desvaneció ejá 
brevedos temores de la marljuesa. ' ' ,
Esta- comprendió el moUvóf'^ue dánzó al Joven hácia el 
carruaje, y después (ie n ^ ita r  por espáció'de algunos 
momentíos, abrió smeartera y escribió en ella.'
«Saber áidóode h'aniao las Agustinas'.»
Luégo se levantó, indicando así'á Jazmín que su au­
diencia había terminado; el abate saludó como -habría sa­
ludado á-una reina. í
Sed conmigo,—dijo la marquesa,—lo mismo queérais
O x é e l o s  d . e  s t i i D s o x i p G i ó x i
En Málaga, al mes, 75 céntiimos.—Tuera, trimestre, 3 pesetas.
' PAGO ANTIGIPADO
Precies para ios suscrípteres. á EL POPJJLAB
En Halaga,.un,mes, 6Q péjitiino?,—Eu«rai trimestre, 2 pesetas:
, - O o i i d . i c i o 3 a © s  d . e  p V L l D Í i c a c i ó X i
La BIBLIOTEGA EGONOMÍGA reparte diariamente, excepto los JQr 
nes, dieciseis ¡páginas de novela eni4.® español», ó sea. Más de f ;
OXT-.áu'I'SBOOISasri'-iSk.S pé,‘gli?,©,© a la »  ""
T q r r i j o a , i d Q S  y - e i t - l a s  a f l c i n a e - i t e '
I BQPULAR, íííártires, 10 y Málaga;
f Ha empezado la publicación de, Jas noyelas M  gran escritor 
í cés Alejandro .pumas,^ padre, ' - ^
A todo el que lo desee se le facilitan, siíi auníénto dé precio, íflMíbL¡& 
que van publicadas desde primero de Enero último. I
< BpLEyiM -^il8 E ‘ É i o f ^
SSaBSBŜB99BPnMI^^




MÍO, sin vacilar, se adelantó,ytomó entre las suyas 
rmosa mano de su protectora; y apjíicó 'en ella dos 
s, uno del corazón, otro del alma.
-A d ió s ;  ’s e ñ o r  a b a te j - ^ - d i jo  l a  m a r q u e s a  c o n  ü n e  s o n ^
'■ : 70 ■
, calle
o  e n
iiúm'í„._:.______ desea siibs(;
; l a  B i b l i o t e g a  E G O N Ó M iG A ;;em p ez an d o  d e s d e  l a i p r i m e r a  h o j a  queiíi 
; q u e  d e  E L .  G O N D E  P E  M 0 N T E G R Í S T : 0  y  A O S  M O ^ Q Í ^ J
dfe
